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EL «CAPBREU DE LA VALL DE RIBES»: 
EDICIÓ CRÍTICO-FILOLOGICA 
1 ESTUDI LINGÜÍSTIC 
L'any 1873 Julia Bernat Alart, el ben conegut historiador, filbleg 
i arxiver del departament francks dels Pirineus Orientais, publica una 
edició parcial del Capbreu de la Vall de Ribes. El manuscrit d'aquest 
document, redactat cap als anys 1283-84, es trobava iiavors a 1'Arxiu 
dels Pirineus Orientals de Perpinyi i era, entre els rics i importants 
fons d'aquest, un dels escrits més antics i més extensos en iiengua cata- 
lana. ' Es tracta d'un registre notarial en pergamí de vint-i-un folis es- 
crits en ambdues cares, algunes d'eiies en blanc, que té les dimensions 
de 15.5 cm x 20.5 cms i que es conserva encara avui a l'arxiu esmen- 
tat, on té la signatura 1B.92. 
El motiu fonamental que havia induit Alart a treure a la iium aquells 
extrets del Capbreu fou I'interks toponímic i sobretot lingüístic d'aquest 
manuscrit, car aleshores l'infatigable savi rosseiionks es dedicava a en- 
Ilestir el seu gran Cartulaire roussillonnaás i ai mateix temps, a base 
1. J.B. Mart, Docurnenir rur la longue cat~lane des oncienr comtPr de Rourrillon et de Cerda- 
une, «Revue des Langucs Ramanern I V  (1873), 48-61. Cal remarcar que alguns dels extrers del 
Capbnu publicair per Alart han estat corrrgits i reeditati per P. Russd~Gebbett ,  Mediaeual 
Cataion Linguirtic Textr, Onford, 1965, pig. 120-121. 
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d'aquesta obra, el Dictionnaáre historiqere de la hngue catalane, els ma- 
terial~ dels quals han restat en gran mesura inedits fins avui.' 
El document que ens interesa ací és d'un tipus ben conegut dels 
estudiosos de 1'Edat Mitjana i s'ha de considerar dins el context del 
sistema feudal que s'imposh a la Catalunya Vella en el segle XI. Repre- 
senta una llista o relació de les obligacions dels tinents, és a dir dels 
deures en productes o en moneda que els pagesos es veien obligats 
a pagar a llurs senyors. Aquestes contribucions, en el cas de la pagesia 
de la V d  de Ribes, es repartien tradicionalment entre el rei i la família 
senyorial anomenada Ribes.' Pel que fa al segle XIII, epoca en que es 
redacta el Capbreu de la dita val, aquesta centúria es caracteritza, en 
mots de I'historiador P. Freedman, pel «Creixement d'una estructura 
de pagesia servil, visible en la legislació i que es reflecteix en les fonts 
dels arxius. La servitud de la terra fou establerta amb els pagaments 
de redempció com a obligacions per a molts (pero no tots) pagesos a 
gran part (pero no a tot arreu) de la Catalunya Veíia. L'obligació de 
romandre a la terra no era nova. El que era nou era el llenguatge amb 
el qual els pagesos es reconeixien a si mateixos propietat del senyor 
i renunciaven als drets de prescripció o de refugi per defugir la ser- 
v i t ~ d » . ~  
La V d  de Ribes ocupa una situació particular dins la historia de 
Catalunya tant des d'una perspectiva geogrifico-política com eclesias- 
tica. Correspon a l a  part occidental de 1'Alt Ripolles on limita al Nord 
amb l'Alta Cerdanya i el Conflent, al Sud amb el Baix Ripoles, a l'Oest 
amb la Baixa Cerdanya i 1'Alt Berguedh, i a 1'Est amb la V d  de Cam- 
2. Vcgeu P. Vidal, Notice sur h uie et les traunux de Julien- Bemard Alort, oncien archiuirte 
de3 Pyénéer-Orirntoler, uBullerin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire dca Pyrénées- 
Orientalesu, XXXVII, 1896, pag.170-171, pag.202. El Corruhire rourrillonnoir d'Alart, obra 
que no hauiia de confondre's amb el r e d  de documents publicat rota el rnateiv tital (Cartuhire 
muirillonnair, Perpinyi, 1880, 125 phgs.), es conserva a la Bibliothhque Municipale dc Per- 
pinyi, on té la signatura MS 107, i consta de quarnnta-set volumi dividits en  ducs series. La 
primera serie, designada per ardre alfabetic A-Z (no s'hi fan servir les lletres 1, U, V, X, Y ) ,  
inclau vint-i-un volumr; i la rcgona serie, indicada per nombres romans, consistein en vint-i-sis 
tams. N'hi ha a mér tres r~alumr d'índens: das que recullen noms de lloc (MS 108) i un de 
dcdicat a les erglésies i el9 rantuarir (MS 109). Ultra aquests existeix també a la mareixa biblio- 
teca el que rcmbla érser una continuació del CartuMre, la qual té sei volums que recullen docu- 
mcnts per ordre cronoliigic, de I'any 1575 al 1791 (Mss 107.48-54). Conve observar a m& quc 
elr mateialr que havien de servir per al Dictionnoire bistonque de lo longue caralone cr conserven 
igualment a la biblioteca al.ludida (iMS 116) i consten de milcrr de fitves ordenades alfabhtica- 
ment (hi manquen les lletres H, K, X, Y ,  2). 
3.  J.B. Alnrt, <iRLRn, IV, pig.48. 
4. P. Freedman, Asroig d'hirtdno de h pogeri~ cotolono Oegb XI-XVI, Biircelona, 1988, 
pag.141. 
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prodon. A diferencia de la resta de la comarca ripoilesa, la Val1 de 
Ribes pertangué originariament al comtat de Cerdanya (i més tard al 
marquesat de Cerdanya), i sempre ha estat adscrita a la dibcesi 
d'urgell.' 
Ultra el seu valor histbric, el Capbreu també constitueix una font 
important per a l'estudi del catala medieval corresponent a les conques 
alta i mitjana de1 Freser, o sia del nord d'aquella zona avui transicionaI 
entre el catala central i el septentrional o rosseiiones. En relació amb 
la seva edició del text Alart féu una serie d'observacions sobre alguns 
del seus trets idiomatics, mentre que d'altres característiques s'han re- 
marcat als respectius diccionaris catalans &A.M. Alcover i F. de B. 
Moll i de J. Coromines.' Tanmateix, encara manca no tan sols una 
edició filolbgica completa d'aquest document important, sinó també 
un estudi de conjunt de la seva lengua. 
Cal notar finalment que els criteris que s'han seguir per tal d'esta- 
blir la present edició filolbgica del Capbreu de (a Vall de Ribes són, 
en general, els mateixos que empra P. Russell- Gebbett al seu ben con- 
gegut volum Mediaeval Catalan Linguistic Texts.' 
«Capbreu assumat de totes les rendes reyals dels /' lochs e vilars de 
la Vail /' de Ribes, que Arnau /' Porta regent la puocuracio /' reyal 
recapta e ligar /' feu peu consemacio del pate- /B moni reyal.»' 
[f. Ir] Queralbs 
l' Bemat Moner jura que es hom del seyor rey, e fa al seyor rey /' a 
la .I. ay .XIIII. diners , e [a] l'autre .XI. diners, e questa a Sent Miquel 
de comin- /' nal, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .Ia. carteva de civa- 
5.  Gran Geografiri Com~rral de Catnluny~, 1: Orono i e l  Ripoll$s, Bsrcelona, 1981 ( l a  reim- 
pressió corregida, 1982), pBg.380-400; Gran Encic1op;dio Coohna, Barcelona, 1978, XII, pag. 
585-586. Cnl notsr que diverses esglénics de la V d  de Riber s r  ritrn en I'Arto de conrapració 
i dorarió de la catedral d'Urgdl del segle IX: Keror olbor (Queralbs), Furtiniano (Fuitanya) i 
Pnrdinar (Pardines); vegcu P.  Pujol, L'octe de conragració i dotoció de In catedral d'Ueeil, de 
I'any 819 o 839, «Eatudir Rominicrs, 11, 1917, pig.106. 
6 .  J.B. Alari, «RLR», IV, pig.50-52; A.M. Alcover i F. de B. MoU, Diccionari Calal& 
Vnlencio.Balenr, Palma de Mdorca,  1927- 1962 (reimpressiá, 19801, 10 vols.; J. Coromines, 
Diccion~ti Etimologic i Complem~nta~ de IB Llniguri Cafaiann, Barcelona, 1980- (publicats 9 vals.). 
7. Vegeu P. Rusrell-Gcbbett, op. cit., pig.50-52. 
8. Aquestes primcrca línies, que són d'una mi  mes moderna, es llegeiven a la porrada de 
davnnt del manuscrit. 
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da, e mig feys de pala, e /R .Ia. galina ab sos parcers el ters ay, e .I. 
carto d'oblies, e cols /' e cebes per caslania, si n'i a. 
P. Marti jura ques hom del seyor rey, e fa al seyor rey a la .I. /9 
ay .II. sozrs e .I. diner, e [al l'autre .XIX. diners, e questa a Sen Michel 
cominal, /LO e tasca. /" Fa a'n G. de Ribes .la. migera de civada, e 
a la .I. ay .la. galina, /" e a I'autre .I. feys de pala, e miga oblia a 
la .I. ay, e [al I'autre lo parcer. 
/" Bemat Alegre fa axi com so parcer en P.  Marti, e més .Ia. maa- 
la e .V. ous. 
/" Pmhenz Joan jura ques propi del seyor rey, e fa ai seyor rey / [f. 
lv l  .VIII. diners a Nadal a la .I. ay, e a l'autre .Ia. mesala més, e 
tascha, e questa a Sen Michel comiual. /' Fa a'n G. de Ribes lo 
terz e[n] .Ia. migera de civada, e l  terz r e[n] .Ia. galina, e.1 terz e[n] 
.I. feys de pala, e .Ia. oblia, e cols e cebes. 
/' Guitart Bertran [jura] que es hom del seyor rey, e fa al seyor rey 
/" a la .I. ay .XV. diners, e a l'autre .XII. diners, e questa a Sen Mi- 
chel cominal, /' e tasca. ? Fa a'n G. de Ribes .Ia. quartera de civa- 
da, e .II. partz d'una /9 galina, e .II. partz en .I. fey de pala, e miga 
oblia, e cols e cebes. 
/LO Bemat Sarrocha jura que es hom del seyor rey, e fa a la .I. /" ay 
a Nadal .II. sous e .V. diners e maala, e a I'altre .XXI. diners e maala, 
e questa a Sen Michel cominal, e tasca. /" Fa a'n G. de Ribes .I. 
quartal de civada, e fa .Ia. galina / [f. 2rJ ab sos parcers, e .Ia. oblia 
e miga ab sos parcers, e cols e cebes. 
Bemat Font jura que es hom del seyor rey, e fa a la .I. ay .XV. 
diners /' e maala, e [a] I'autre ay .XIII. diners e maala, e questa a Sen 
Miquel, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .Ia. quartera de civada, e .I. 
feys de pala /' al .VIII. ay, e .Ia. galina a cap de .VI. ays, e a la .I. 
ay .Ia. ob- lia, e miga a l'aitre, e cols e sebes si n'i a, e .I. ou. 
l' Joan Bemada jura que es hom del seyor rey, e fa as el a la .I. /R 
ay .II. sous, e a l'autre .II. sous e .VI. diners, e questa cominal a Sen 
Miquel, e tasca. /9 Fa a'n G. de Ribes .Ia. migera de civada, e .Ia. 
galina, e.1 terz de /LO .I. feys de pala, e .V. ous. 
/" Berenguer Pelicer jura que es hom del rey, e fa a el a la .I. ay 
.XVI. diners /" e maala, e a I'autre .XIII. diners [e] maala, e questa 
a Sen Miquel cominal, e tasca./ [f. 2vl Fa a'n G. de Ribes miga quarte- 
ra de civada, e l  terz e[nl .Ia. galina, /' eL.11 terz e[nl .I. feys de pala, 
e cols e sebes si n'i a. 
/' G. Bruguera jura que er del seyor rey, e fa a el a la .I. ay .XIIII. 
diners, e a l'autre .XI. diners, e questa a Sen Miquel cominal, e tas- 
ca. /' Fa a'n G. de Ribes .Ia. quartera de civada, e a l'any de la pa- 
rada, ab so r parcer, .Ia. galina, e [la] quarta part e[nl .I. feys de 
pala, e la quarta part /' de .Ia. oblia, e cols, e sebes, e .II. ous. 
/R Arnau Batle jura que es del seyor rey, e fa a el a la L.1.1 ay ,1111. 
sous e /' ,1111. diners, e a l'autre ,111. sous e ,1111. diners, e questa 
de Sen Miquel cominal, e tasca. /'" Fa a'n G. de Ribes .II. migeres 
de civada, e .Ia. galina, e .II. partz /" e[nl .I. feys de pala, e .X. ous, 
e .Ia. oblia, e cols e sebes si n'i a. 
/" Ramon Morera jura que es del seyor rey, e fa a el a la .I. ay ,1111. 
diners /[f. 3r] e maala, e a I'autre ,111. diners e maala, e questa comi- 
que1 (sic: cominal) a sen Miquel, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes al se- 
gon ay .Ia. galina, e cols e sebes si n'i a. 
/] Joan Estrenils jura que es del seyor rey, e fa a el questa de Sent 
/' Miquel cominal. Fa a['nl G. de Ribes .Ia. galina. 
/' P. des Prat jura que es hom del seyor rey, e fa a el a la .I. ay /" 
.IIII. diners, e a l'autre ,111. diners, e questa cominal a Sen Miquel, 
e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .II. pugeres de civada, e mig feys de 
pala, 18 e en les oblies sa part, e sa part en les galines, e cols e sebes. 
/' En Baro jura que es del seyor rey, e fa a el a la .I. ay ,111. diners 
/ ' "e mala ,  e [al I'autre ,1111. diners, e questa comind a Sen Miqtiel, 
e tasca. /" Fa a'n G. de Ribes .II. pugeres de sivada, e sa part e[nl 
galines, /" e sa part en oblies, e cols e cebes si n'i a. 
[f. 3v] Na Quireuda jura que es del seyor rey, e fa a el a la .I. ay 
.IX. diners e maula, e [a] l'autre .XII. drners e maala. /' Fa a'n G. 
de Ribes ,111. pugeres de sivada a cap de .II. ays, /' e miga gallina, 
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e .I. quarto d'oblies, e [al cap de .VIII. ays .I. fey /' de pala, e cols 
e cebes si n'i a. 
G. Berenguer jura que es del seyor rey, e fa a el .XII. diner~ e maa- 
la a /[al.I. /' ay, e [al l'autre .XIIII. diners e maala. /B Fa a'n G. de 
Ribes .Ia. cartera de civada, e a la .I. ay .Ia. oblia, e /9 a l'autre miga, 
e a la .I. ay .II. ous, e a l'autre .I., e .I. fey de pala a cap de 
.VIII. a y < s > ,  e cebes, e [al cap de .VI. ay[sl .Ia. galina. 
/" Roire Amat jura que es del seyor rey, e fa a el .XVIII. diners a 
la /" .I. ay, e a l'autre .II. sous e .II. diners. /" Fa a'n G. de Ribes 
.Ia. migera de civada e .Ia. pugera, e a la .I. /L' ay .II. oblies, e a l'au- 
tre .Ia. e miga ab so parcer, e [al cap de .II. ay[s] 1- .Ia. galina, e 
a cap de .VIII. ay[sl .I. fey de pala, e ,1111. ous casca (sic: cascu) ay, 
/ [f. 4rl e cols e cebes si n'i a. 
li Joan Bag jura que es del seyor rey, e fa a la -1. ay .V. diners, [el 
a l'a[u]t[r]<e> .VIL diners. I' Fa a'n G. de Ribes .Ia. rnigera [el 
quartera de civada, < e >  a cap de /' .X. ay[sl .Ia. galina, e per cas- 
cu ay .I. quarto d'oblies, e a l'autre .I. quarto e mig, e [al cap de 
.VIII. ay[sl .I. fey de pala, e .I. ou cascu /' ay, e cols e cebes si n'i a. 
/' N'Amar jura que es de[l] seyor rey, e fa a el a la .I. ay .VIL di- 
ners e m a l a  /B e pugesa, e a l'autre .IX. diners e m a l a  e pugesa. /9 
Fa a'n G .  de Ribes miga quartera de civada, e [al cap de .VIII. ay[sl 
/'O .1. fey de pala, e [a] cap de .VI. ay[sl .Ia. galina, e a cap de .II. 
ay[s] .I. carter de galina, e .III. ous, e miga oblia, e col[s] e sebes 
si [n'i al. 
/'? P. Ramon jura que es del seyor rey, e fa a el a la .I. ay .IX. di- 
ners e /" pugesa, e a I'autre ay .Ia. maala més. /" Fa a'n G. de Ri- 
bes m < i > g a  q[ua]rtera de civada, e a la .I. ay .II. ous, /" e a l'au- 
tre .I., e [al cap de .VIII. ay[sl .I. fey de pala, e en galina axi / [f. 
4v] .XI. com n'Amat, e a la .I. ay .Ia. oblia, e a l'autre miga, e cols 
e sebes. 
p Na Gilia jura que es del seyor rey, e fa a el .VI. diners e ma la .  /' 
Fa a'n G. de Ribes .I. quartal de civada e .la. pugera, e .Ia. oblia /' 
de pa a la .I. ay, e a I'autre miga, e .I. fey de pala a cap de .VIII. ay[& 
e .Ia. galina a cap de .VI. ay[sl, e .II. ous, e cols e sebes si n'i a. 
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/" Joan Baio jura que es del seyor rey, e fa a el a la .I. ay .VII. di- 
ners e maala, /' e a I'autre .IX. diners e maala. /" Fa a'n G. de Ribes 
.Ia. quart[e]ra de civada, e mig fey de pala, e .Ia. /' galina a la .I. ay, 
e a I'autre miga, e a la .I. ay ,111. quartos d'oblies, / ' O  e a l'autre 
miga, e .II. ous. 
P. Garsia jura que es del seyor rey, e fa a el ,111. diners e maala 
a la .I. /" ay, e a I'autre ay .V. diners. /" Fa a'n G. de Ribes .VI. 
puyeves de ~ i v a d a . ~  
Na Pagesa [jura] que es del seyor rey, e fa a el a la .J. ay ,111. di- 
ners e maala, e a l'autre ay ,1111. diners e maala. 
[f. 5r] De Pardines .XXX. fey de pala, e .XV. parels de gaiines, e .X. 
/' migeres de blat de Pardines a mesura sensal, e .XV. sous e malgu- 
res /' meyns ,111. diners per .VI. oblies. Cascu laorador .II. garbes de 
civa- /' da. E si ve bestia estrayn de galarzes, per cascuna bestia 
bas- /' siva (mala) maala. E cols e cebes. Encara en cascu graner 
de r Pardines e de Ribes e de Queralbs .II. quartals de segle, e .Ia. 
/' quartera de forment, e .I. quartal de civada, e tota la cossura de 
I'or- /" di de Querallbls e Betet. 
[f. 5vIl0 
[f. br] Fusteya. 
Joan Dousa [jura] que es del seyor rey, e fa a el a la -1. ay .V. sous 
mens .Ia. /' maala, e a l'autre ay .VIL sous e .Ia. galina, e questa co- 
minal, e tasca. Fa a'n G. de Ribes .V. quarteres de civada, e .II. 
fey de pala, e .XVII. ous, e ,111. oblies, e cols e cebes si n'i a. 
/" Berenguer Argemir jura que fa al seyor rey ,111. sous e mig a la .I. 
ay, /' e [al l'autre ,1111. sous e mig, e questa cominai, e tasca. /" Fa 
a'n G. de Ribes .II. migeres de civada, e .I. fey de pala, e /' .Ia. e 
miga oblia, e .X. ous, e cols e cebes si n'i a. 
P. Guifre jura que fa al seyor rey a la L.I.1 ay .XXI. diners, e a 
I'autre .II. sous e .III. diners. 1'2 Fa a'n G. de Ribes .Ia. migeva 
9. Ln h i a  4v13 esta escrita per una m i  diferent. 
10. El fali 5v esta en blanc. 
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de civada, e rnig fey de pala, /" e .V. ous, e .Ia. oblia niens .l. quar- 
to, e cols e cebes si n'i a. 
P. Compte jura que fa al seyor rey a la .I. ay .V. diners, e [al I'au- 
tre /'I .V. diners e mala ,  e questa cominal, e tasca. /'d Fa a'n G. de 
Ribes miga quartera de civada, e a la .I. ay .II. ous, /" e a I'autre .I. 
ou e mig, e rnig fey de pala, e quarto d'oblies, e cols e cebes si [n'i a]. 
/'S L'alberc d'en Suger fa al seyor rey a la .I. ay ,111. sous e mig, e 
a I'autre /'' ,1111. sous e mig. /[f. 6vl Fa a'n G. de Ribes .II. migeres 
de civada e .II. pugeres, e .X. ous, /' e .l. fey de pala, e .Ia. obiia 
e miga. 
/> Joan de Rial[b] fa al seyor rey ,111. sous e .IX. diners, e a I'altre 
ay .XII. diners /' més, e questa cominal, e tasca. Fa a'n G. de Ri- 
bes .II. migeres de civada, e .I. fey de pala, e .X. ous, e .la. oblia 
e miga, e cols, e cebes, e sa part en la civada de sisc (sic: fisc). 
/' N'Areya fa al seyor rey .X. diners e maala a la .I. ay, e a I'autre 
.XIII, diners e mala .  /B Fa a'n G. de Ribes .Ia. quartera de civada, 
e rnig fey de pala, e /9 miga oblia, e .II. ous a la .l. ay, e a i'autre 
,111. 
/" Na Peiicera fa al seyor rey ,111. sous e ,111. diners a la .I. ay, e 
a I'autre /" .II. sous més de par[aldes. /" Fa a'n G. de Ribes .V. 
quarteres de civ(iv)ada, e .l. fey de pala, /" e .XII. ous, e .II. oblies, 
e cols e cebes. 
P. Argemir fa al seyor rey .VI. diners a la .l. ay, e a I'autre ,111. 
maales més. /" Fa a'n G. de Ribes .II. pugews de civada, e .I. quar- 
to de oblia, /'" e la quarta part de .I. fey de pala, e .I. (e .I.) ou a 
cap de .II. ay[sl. 
[f. 7rl Bemat Mir fa al seyor [rey] a la .I. ay .XII. diners, e a I'autre 
.XV. diners, e /' q[uelsta cominal, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .Ia. 
q[ualrtera de civada, e rnig fey de pala, /' e .I. ou e mig, e miga 
obiia. 
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/' En Forn fa al seyor rey ,111. maales a la .l. ay, e a l'autre .II. di- 
ners, /" e questa cominal, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .l. fey de 
pala, e miga oblia a cap de ,111. ay[sl. 
/B P. Vilana jura que es del seyor rey, e fa a el, ab so parcer, .II. sous 
/' e ,111. maales a la .l. ay, e a I'autre .III. sous e .III. diners. /'" Fa 
a'n G .  de Ribes ,111. migs canadals de vi, e .I. sester de civada, /" 
e .I. fey de pala, e .l. pare1 de galines, e .la. oblia e miga, e .X. ous, 
e cols e cebes si n'i a. 
/" G. Missader jura que es del seyor rey, e fa a el .II. sous e .II. di- 
ners a la /" .I. ay, e [al l'autre .II. sous [el .VI. diners, e questa co- 
minal, e tasca. /" Fa a'n G. de Ribes .Ia. migera de civada, e .Ia. ga- 
lina, e .I. fey de pala, /'" e .II. ous, e miga oblia. 
/" Na Oliba, ab so parcer, .II. sous [e] .II. diners a la L.I.1 ay, e a 
I'autre .II. sous e .VI. diners. / [f. 7v] Fa a'n G .  de Ribes, ab so parcer, 
.Ia. migera de sivada, e .Ia. ga- l' lina, e .I. fey de pala, e .II. ous, 
e miga oblia. 
I> P. de Moy<l>o jura que fa ai seyor rey a la .l. ay ,111. diners e 
maala, /' e a l'autre .IIII. diners e maala, e questa cominal, e tasca. 
/' Fa a'n C. [de Ribes] miga qnartera de civada sotz ores. 
/B Carbonel jura que fa al seyor rey a la .I. ay .II. sous e .IIII. di- 
ners, /' e a l'autre ,111. sous, e questa cominal, e tasca. /B Fa a'n G .  
de Ribes ,111. quartems de sivada, e mig fey de pala, /' e .V. ous a 
la .l. ay, e a I'autre .Ia. galina, e a I'autre .II. oblies de pa. 
11' Bertomeua jura que fa al seyor rey, ab so parcer, .II. diners a la 
.I. ay, e a l'autre .IIII. diners, e questa cominal de Sen Miquel, 
e tasca. 1'' Fa a'n G. de Ribes, ab so parcer, miga quartera de civa- 
da, e 1" [al cap de ,111. ay[sl .Ia. galina. 
Na Granera jura que fa al seyor rey .XIIII. diners a la .l. ay, e 
a l'autre /" .XVIII. diners. /'6 Fa a'n G. de Ribes .Ia. quartera de ci- 
vada, e.1 terz de .l. fey / [f. 811 de pala, e .Ia. galina, e al terz ay no 
m<i>cha de gaiina, e .III. /Z ous cascu ay, e miga oblia. 
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/' Ramon Angles jura que fa al seyor rey ,111. males, e q[uelsta co- 
minal. e tasca. 
/' Arnau G. jura que fa al seyor rey .XVI. diners e maaha a la .I. ay, 
e [a] I'autre /' .XVII. diners e .II. sous per lo moli draper, e questa 
a Sen Miquel com<i>nal, e tasca. /' Fa a'n G. de Ribes .Ia. galina. 
/' P. Gilabert jura que fa al seyor rey .VII. diners e maaha a la .I. /" 
ay, e a I'autre .IX. diners e maula. 19 Fa a'n G.  de Ribis (sic: Ribes) 
a cap de .II. ans, ab so parcer, .Ia. gaiina. 
/'" Encara pren en G. de Ribes al graner de Querai<b>s del seyor 
/" rey, ans que lo graner se partesca, .II. quartals de segle, e l a .  
quartera de forment, e .I. q[ualrtal de sivada. E quan lo seyor rey 
a /" .IX. mesures, pren en G. de Ribes 0'1 balle seu .II. mesures per 
el. /" E enfre Sen Pere e la cavaieria aitres .II. E leva lo balle seu 
per /" mengar .Ia. rnigera de froment per cascu mes, aytant quant tri- 
gen /'"os blatz a levar, e ,111. diners per cascu dia que leven per com- 
panaye. / [f. 8vl Encara es tot l'ordi de la cusura, en G. de Ribes de 
tot a la batlia l' de Queralrbls e de Fustiya e del vilar de Betet. /' 
Encara pren en G. de Ribes so fisc en totz los diners qui y ixen /' 
per justicies ne encara general si la y faia. 
/' G. Sola fa ai seyor rey ,1111. diners a la .I. ay, e a I'autre .Ia. mala 
més, /" e .I. fey de pala, e sa part en la civada del sisc (sic: fisc), e 
mig quarto d'oblia, /' e questa cominal, e tasca. 
/B P. Morera fa tot axi com en G. Sola desus dit. 
p P. Colomer fa a la .I. ay .VI. diners, e a I'autre .VIII. diners e maa- 
ha, e sa part /'" a sisc (sic: fisc) de sivada. /'' Fa a'n G.  de Ribes .I. 
ou, e .Ia. maaha per pala, e [al l'altre [ay] mig ou. 
/" La questa de Sen Miquel generalment puya entre Queralbls e Fus- 
teya .CIIII. sous. 
/" Lo cens de Nadai generalment [puya] aytabe emfre aquels dos locs 
a la /" .I. ay .LX. e .VIII. sous, e a I'altre ay .LXXI. sous. 
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/LI LOS mases amdos de Rialb] fan enfr[e] amdos .I. fey de pala a'n 
I'" C. de Ribes, e cascu .Ia. ola de cok, e .Ia. ola de sebes si la an. 
/" Encara fan cascu mas en P. de Rial[b] .Ia. galina al seyor rey, e 
en P. Nada1 altra galina, 118 cascu per so prat, a Nadal. 
/'s P. de Coma jura que fa a'n G.  de Ribes .I. fey de pala, e cols e 
cebes. 
/20 Ay20 es memoria 
[f. 9rl Ribes." 
l' Ayzo es memoria de tot lo cens que pren en G.  de Ribes en la val 
/' de Ribes. Primerament de la parochia de Senta Maria de Ribes. 
P. de Coma fa al rey .XX. diners pel mas d'en Batle. Item .VI. 
sous per lo mas /' d'en Soler, e .I. ma<y>gen al rey. /" Fa a'n G. 
de Ribes mig fey de pala per lo mas d'en Batle. Item .II. /' canades 
de vi, e .l. fey de pala, e ,111. fogasses de oblies, e .Ia. /B ola de cok, 
e aitra de sebes si n'i a. Lo cal P. Coma es hom propi P del seyor 
rey, e jura ayso de veritat. 
/ ' V o n s  Cornela jura que es hom propi del seyor rey, e jura que fa 
de cens /L1 al rey ,1111. sous meys .I. diner. /" Fa a'n G. de Ribes ca- 
nada e miga de vi, e .II. oblies e miga de pa, e .I. sester e demig de 
sivada, e .I. fey de pala, e .Ia. ccstela de cols, I'> e altra de sebes (de) 
si n'i a. Tot ayso fet(z) per mas Cornela. 
/" Ramon Bernat jura que es horn propi del seyor rey, e jura tot lo 
cens que fa al seyor rey ni a'n G.  de Ribes. Fa al rey .VI. sous 
meys .Ia. mesala, 1'' e la maytat en .I. magen, e tertz ay .I. ma- 
gen, e tot ayso per lo mas / [f. 9vl d'en Ramon Bemat fa ab lo mas 
d'en Moreto. l' Fa a'n G. de Ribes .la. canada e miga de vi, e .Ia. 
oblia e miga de pa, /> e mig fey de pala, e al terz ay mig fey de pala 
més per lo mas /' Moreto, e .Ia. canada de vi més al terz ay ab en 
P. Galey, e .Ia. esmina /' de sivada per lo terz del mas de Mascaro- 
na que te, e miga esmina per /' lo seu mas. Encara més, ab en Cor- 
11. El nom de Riber apareix ercrit dins un dibuiv d'un peir. 
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neya e ab en Galart, .Ia. esmina /9 corent de sivada, e .Ia. ola de 
cols, e altra de sebes si n'i a, per castalania. 
/B P. des Pug [jura] que es hom propi del seyor rey, e jura tot lo cens 
que fa /9 al seyor rey ne a'n G.  de Ribes. Fa al seyor rey .II. sous 
e ,1111. diners. /lo Fa a'n G. de Ribes .la. galina per I'ort qui es al 
Pug, e .Ia. canada /" de vi ab en Torent, e .I. fey de pala e les .II. 
partz, en Johan To- rent lo terz, e .la. fogassa d'oblies ab el, e 
.la. ola de cok, e autra 1'' de sebes si n'i a, per caslania, e .I. sester 
de civada ab en Joan Torent, /" el cens .II. partz, e en Joan sa ter- 
sa, e fa les .II. partz e .I. molto al quart ay. 
/'" M. Rastaya jura que es propia del (del) seyor rey, e jura tot lo cens 
/" que fa al rey ni a'n G.  de Ribes. Fa al seyor rey ,111. sous mens 
/18 .III. maales. / [f. 10rI Fa a'n G. de Ribes .II. canades de vi, e .II. 
sestels de civada, li e .l. fey de pala, e .II. oblies, e .Ia. ola de cols, 
e altra de cebes si n'i a. 
/' Joan Torent jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa /' al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .II. sous e .V. 
diners. /' Encara fa al seyor en G. de Ribes lo terz de .I. cester de 
blat de /" civada, e.1 terz de .Ia. canada de vi, e.1 terz de (d)una oblia 
e de /9 mig fey de pala, el terz e .la. maula al ,1111. ay, e .Ia. ola de 
cols, e altra de /B cebes si n'i a, per caslania. 
/1 Bemat de Nogereda jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo 
cens que fa al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey les 
.II. partz de ,1111. sous mens .II. diners, e al terz ay e[nl .I. me- 
gen les .II. partz. /" Fa a'n G.  de Ribes les .II. partz d'una canada 
de vi, e .II. partz /" en .I. cester de civada, e .II. partz en .la. oblia, 
e en .I. fey de pala /" les .II. partz, e .la. [ola] de cok, e autra de 
cebes si n'i a, per caslania. 
/" A a jurar G. d'Estrada, P. Mauri, R. Julia, en Galart, en Franc, 
en Seler, na Pigorel. 
/" Ramon Querol jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens 
que fa / [f. 10v] al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .IIII. 
sous e .VIII. diners, e .Ia. galina, e en terz ay .I. moto. /' Fa a'n 
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G. de Ribes .I. cester de civada, e .Ia. canada de vi, e .Ia. fogasa /I 
de pa d'oblies, e mig fey de pala, e .Ia. ola de cols, e altra de cebes 
si n'i a. 
/' Arnau Mauris jura que es de la casa de Cornela, e jura tot lo cens 
que fa al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .XII. dd- 
ners, e .I. pol. /' Encara a'n G. de Ribes fa lo quart e .Ia. canada de 
vi, e l  corentim /' ab mos (sic: sos) parcers, e cester de civada, e d'una 
canada de vi lo terz, e /' mig fev de pala, e sa (sic: la) maytat d'una 
oblia, e cols e cebes si n'i a. /'",l quart encara més en .I. cester de 
civada, e miga quartera de civada. 
G. de Patestortes jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens 
que fa /" al seyor rey ne a'n G.  de Ribes. Fa al seyor rey .V. sous, 
e .I. mageyn. /" Encara f a  a'n G. de Ribes .II. canades de vi, e .I. 
fey de pala, e .II. cestevs de civada, e ,111. oblies, e cols e cebes 
si n'i a, per caslania. 
/" Ramon Roger jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa al seyor /'6 rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .V. sous. /" Fa 
a'n G. [del Ribes .Ia. canada e miga de vi, e .I. fey de pala, e .I. 
/'%ester de civada, e .II. oblies, e cols e cebes si n'i a, per caslania. 
[f. l l r ]  P. Stremer jura que es del despenser de Ripol, e jura tot lo 
cens que faia al seyor rey e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .I. 
mageyn. 
/' Ramona Canal jura que es propia del seyor (seyor) rey, e jura tot 
lo cens que fa al seyor rey e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .II. 
sous. /' Fa a'n G. de Ribes miga canada de vi, e mig fey de pala, e 
.Ia. /' esmina de civada corent, e .Ia. oblia, e cols e cebes si n'i a. 
/' Na Mascarona jura que es propia del seyor rey, e jura tot lo cens 
que fa al seyor rey e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey ,1111. sous 
e ,111. diners e .Ia. maala. r Fa a'n G. de Ribes .I. cester de civada 
ab en Ramon Bemat, e les .II. partz Cuna canada de vi, e .11. 
oblies, e les .II. partz de .I. fey de pala, e col[sl e cebes si n'i a, 
per caslania. 
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/" Bertoli Julia jura tot lo cens que fa al seyor rey ne a'n G .  de Ri- 
bes. /" Fa al seyor rey .II. diners, e miga quartem de civada, e .I. pol. 
Fa a'n G.  de Ribes la quarta part de .I. cester de civada, e la 
quarta part de .Ia. canada de vi, e mig fey de pala, e miga oblia 
de pa, e cols e cebes. 
/16 P. Galey jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que fa 
al seyor rey e a'n G.  de Ribes. Fa al seyor rey ,111. sous mens .II. 
diners, e d'altra (sic: d'altres) / [f. l lv ]  .XVIII. diners per Moreto, e 
.I. mageyn. I' Fa a'n G. de Ribes .II. sesters de civada, e .II. cana- 
des de vi, e .I. r fey de pala, e .II. oblies per Moreto. Al terz ay mig 
fey de pala, e mig /' mageyn, e .Ia. esmina de civada, e .Ia. oblia, e 
.Ia. canada [del vi al terz /' ay aytambe, e cols e cebes si n'i a, per 
caslania. E ayso ab so parcer. 
I' Fa lo mas de Coma a'n G.  de Ribes .I. fey de pala, e cols e cebes 
si [n'i a]. 
/' P. Mauris jura tot lo cens que fa al seyor rey e a'n G. de Ribes. 
Fa al seyor rey .XIIII. diners. /' Fa a'n G.  de Ribes .I. quartal de 
civada, e .I. pol, e miga canada 1" de vi, e .I. fey de pala, e sa part 
e[nl .I. sester de civada, e .Ia. oblia, /" e col[s] e cebes si n'i a. 
/" G .  d3Estrada jura tot lo cens que fa al seyor rey e al seyor en G .  
/" de Ribes. Fa al dit G. de Ribes .I. fey de pala, e .Ia. cistela de 
cols e sebes si [n'i al. 
/" Ramon Julia jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa al seyor /" rey e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .V. sous e .V. 
diners, e .I. mageyn. /" Fa a'n G.  de Ribes .II. canades de vi, e .II. 
cesters de civada, e .I. fey /" de pala, e ,111. oblies, e .Ia. ola de cols 
e sebes si n'i a, per caslania. 
[f. 1211 P. Galart jura que fa al seyor rey .V. sous e mig magen. I' 
Fa a'n G. de Ribes .Ia. canada de vi, e .I. quarto, e .I. fey de pala, 
e /' cols e sebes si n'i a. 
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[f. 12vI No a jurat Joan Torosela ne na Durm ne na Comarossa." 
/' De Betet (De Betet) 
p Arnau Torosela jura que es propi del seyor rey, e jura to[tl lo cens 
que fa al rey /' e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .V. sous e .I. di- 
ner, e .Ia. galina. /' Encara fa a'n G. [de] Ribes les .II. partz d'u fey 
<de>  pala, e d'autra part mig fey. 
/' P. Ermengos ("fa a'n G. de Ribes) jura que es propi del seyor rey, 
e jura /" tot lo cens que fa al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al 
seyor /' rey ,111. sous e .VII. diners. /B Encara fa a'n G. de Ribes 
,111. quartos de vi, e .I. fey de pala, e .la. /' esmina de civada, e .V. 
ous, e cols e cebes si n'i a, per caslania. 
En Torent jura tot lo cens que [fa] al seyor rey e a'n G. de Ri- 
bes. Fa al /" seyor rey .XVIII. diners. /" Encara fa a'n G. de Ribes 
.Ia. galina, e.1. fey de pala e mig, e /" mig canadel de vi, e .II. ous, 
e .Ia. pugera de civada, e .Ia. oblia, e cols e sebes si [n'i al. 
G. Adrover jura que es propi del seyor rey, e jura tot los cens que 
fa /" al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey ,1111. sous e 
mig. /" Encara fa a'n G. de Ribes .II. galines, e .I. fey de pala, e 
miga /" canada de vi, e ,111. puseres de civada, e .II. oblies, e .VIII. 
ous, e 1'8 (e) cols e cebes si n'i a. 
/L9 G. Valger jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa / [f. 13r] [al] seyor rey e a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey ,1111. 
diners e maula. p Fa a'n G. de Ribes, ab so parcer, mig fey de pala, 
e .I. ou. 
/' Bemat Pons jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa al /' seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .IIII. sous meys 
.II. diners. /' Encara fa a'n G. de Ribes .II. p u g e ~ s  de civada, e .III. 
cortons de vi, /" e .Ia. asmina de civada, e .l. fey de pala, e .V. ous, 
e col[sl e cebes si n'i a. 
/' Na Cerdana Pelicera jura que es propia del seyor rey, e jura tot lo 
cens que fa /B al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor [rey] ,1111. 
12. Escrit al cap del foli al rnarge erquerrc. 
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diners. /s Encara fa a'n G. de Ribes .Ia. pugera de civada, e la quar- 
ta part de / ' O  mig canadel de vi, e la quarta part de .Ia. galina, e d'u 
fey de pala la /" quarta part, e .I. ou, e cols e sebes si n'i a. 
/" En P. Urge1 jura que es propi del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa /" al seyor rey ne a'n G. de  Ribes. E jura que fa tot axi [coml na 
Cerdana /" Pelicera desus dita. 
/" Na Ginela jura que es propia del seyor rey, e jura tot lo cens que 
fa al seyor rey ne a'n G. de Ribes. Fa al seyor rey .XVIII. diners. 
/" Encara fa a'n [G.] de Ribes .Ia. galina, e .I. fey de pala, e rnig ca- 
/ [f. 13v] nade1 de vi, e .Ia. pugera de civada, e .I. ou, e .Ia. oblia, 
e cols e cebes si [n'i al. 
/' Ramon Font jura tot lo cens que fa al seyor rey e a'n G. de Ri- 
bes. E /' jura que fa aytant quo[m] na Cerdana Pelicera o en P. Ur- 
gel desus dit. 
/' Item jura en Joan Torosela que era hom propi del seyor rey, e que 
fa /I de sens al seyor rey .Ia. galina per lo Prat. 
/" Item lo dit Joan Torohela per l'alberg del Brug fa al seyor rey .XI. 
diners /' e maaía. Item a'n G. de Ribes .I. ou, e mig fey de pala. 
/8 Item jura na Comarossa que es propia del seyor rey, e fa al seyor 
/s rey .IIII. sous e mig, e a'n G. de Ribes .I. canadel de vi, e miga 
quartera de civada, / ' O  e .I. fey de pala. 
Encara pren en G. de Ribes al graner de la parochia de Ribes del 
seyor rey, /" ans que lo graner se partesca, .II. quartals de cegle, e 
.Ia. quartera de forment, e /" .I. quartal de civada. E quan lo seyor 
rey a .IX. mesures a sos obs, pre%-ne /'%en G. de Ribes .II. a sos 
obs. E emfre Sen Pere e la cavaleria altres .II. /L' mesures. E leva lo 
batle seu per mengar .I. migera de froment /'"er cascu mes, aytant 
quant trigen los blatz a levar, e .III. diners per cascu /" dia que le- 
ven per companage. Encara pren en G. de Ribes en la /'8 ba<t> l i a  
de Ribes e de Betet, per raso de totz l o < s >  diners de tota la val, 
/ [f. 1 4 1  per so reredeume, .LXII. sous e mig de malgureses. Encara 
de tots los /' moltos o magens que lo seyor rey pren en la va[]], pren 
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en G. de p Ribes, per so reredeume en la batlia de Ribes e de Be- 
tet, .IIII. /' moltos o mageys. /' Encara pren so sisc (sic: fisc) en totz 
los diners que esquen en la val de Ribes per justicies o per questa 
general, si la faia als homes. /' E pren en G. de Ribes e l  graner de 
Ribes la terza part de I'ordi, e el /8 vilar de Betet la maytat de l'ordi, 
dlaytan co[m] s'y ajust /P per part del seyor rey." 
[f. 14vl (Pardines) '' Pardines 
p P. Pages jura que es hom del seyor rey, e fa al seyo[rl rey .II. pu- 
geres de blat de parades, e miga galina, e ,1111. diners e maaia mal- 
gureses, /' e mig fey de pala, e la maytat en .I. molto levars (sic: le- 
vats) .XVI. diners, e p tasca, e cusura, e questa cominal, e .III. ses- 
ten e mig de blat de parades. 
/" P. Marti jura que fa al seyor rey .XVIII. diners e mala per pors e 
per perna, /' e .II. diners per vi d'oblies, e .Ia. galina. E al tertz ay 
.III. [diners], e l  terz d'u /8 sester de blat de parades, e l  quart d'u fey 
de pala, e .Ia. puyera de r gaytes. E al segon an la quarta part en 
altra galina, e ,111. maales /'%n .I. molto, e <la> .XXVIa. part en 
altre, e .I. diner, e la quarta part en /" .Ia. oblia, e questa cominal, 
e tasca, e cussura. 
/" Bemat Scarauta jura que fa a l  seyor rey .IX. diners malgureses, e 
.la. galina, /" ,111. pugeses de vi, e tasca, e cussura, e questa cominal. 
/" Bemat Oliba jura que fa al seyor rey .III. niaales malgureses a Na- 
dal, 1'' e l  terz en .Ia. pugera de blat de par[a]des, e mig fey de pala, 
e .la. maah /'" en .Ia. galina, e ,111. diners per I'alberc d'en Bonet, 
e .Ia. maula per vi, e l  /" quart d'u fey de pala, e .I. diner e pugesa 
en .I. magenc, e tasca, e cusura, /18 e q[ue]sta cominal. 
/L9 P. de Via Antiga jura que (es) fa al seyor rey .V. sous mens .la. 
maula / [f. 15r] malguresa a Nadal, e .V. galines, e la quarta part en 
altra, e .II. partz /i en .I. magen, e ,111. sestevs de blat de parades 
e .I. ras e ,111. pu- /> yeres més, e .I. fey de pala, e l  quart en al-' 
tre, e .Ia. oblia e miga, e tasca, e cussura, e questa cominal. 
1 3  Les línier 7-9 del f .  14r esran molt esborrades i es tranrcriuen a ú  seguint en part I'edi- 
~ i ó  d'Alart, «RLRn, IV, pag. 57. 
14. Escrir al cap del foli al marge esqlierre. 
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/i Bemat Molner jura que fa al seyor rey .V. diners e mesala malgu- 
reses, e P .Ia. pugesa de vi, e .Ia. galina, e .II.  partz d'altras duas, 
e miga pu- /' yera de blat de par[a]des, e la quarta part en .II. partz 
d'u molto, e .I .  /" fey de pala, e questa cominal, e tasca, e cussura, 
e alcuna part en les /' oblies, e la quarta part (e) en dues partz d 'u 
molto. 
/'"emat de Foranques jura que fa al seyor rey .VIII. diners malgu- 
reses a Na- /" dal, e la q[ua]rta part en dues partz d'u molto, e la 
quarta part e l  segon ay en les .II. partz d'u molto, e .Ia. pugera 
de blat de parfaldes. 
/" Muntaner de Via [Alntiga jura que fa al seyor rey .XV. diners e 
maula malgureses, /" e .II. gaiines, e l  quart en  altra, e ,111. sestels de 
blat de par[a]des, e mig /" fey de pala, e la quarta part en .I.  molto, 
e la .X. part en altre, /" e tasca, e cussura, e questa comind. E 
ay < z o >  quascu escriva meta per tots /" a la fi de cascu. 
/le Arnau Jordana jura que fa al seyor rey .IIII. galines e .XXI. di- 
ners. / [f. 15vI E e l  ,111. ay .VIII. diners més, e .V. sesters de blat 
de par[a]des, e .II. pugeres més, e .I. fey de pala, e .II. fogasses 
d'oblies. E e l  terz ay ne quer .Ia. e .VIL [diners] e mala per mol- 
to, e questa cominal, e tasca, e cussura. 
r P. Dotza jura que fa al seyor rey per lo mas de n'Aulet .IIII. di- 
ners /' e m a l a  malgureses, e .I .  diner de vi, e mig fey de pala. E e.1 
segon ay la terza P part e[nl 1.1.1 molto, e la .XII. part en altre, e 
tasca, e cussura, e questa cominal. 
/' P. Franc jura que fa al seyor rey .XII. diners malgureses e ,111. di- 
ners per vi, /" e miga galina, e .I. fey e mig de pala, e .II. sestevs de 
blat de parades, /' e .Ia. pugera més, e questa cominal, e tasca, e cu- 
sura, e .II. oblies, < e >  al terz [ay] .Ia. 
/ ' O  P. de Capdevila jura que fa al seyor rey .I. magen, ab so pacer, 
e .I. /" fey de pala, e .II. so[uls de maigureses, e .Ia. galina, e ,111. 
males  de vi d'oblies, /" e .Ia. oblia, e (e) .VII. sestevs de blat de 
par[a]des. E ayzo ab so parcer. 
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/'> P. Tobau jura que fa al seyor rey .IIII. sous e .II. diners malgure- 
ses, e .V. 1" galines, e .II. sesters de blat de parades, e .II. pugeres, 
e mig /" fey de pala, e .V. oblies de pa, e .VIII. diners per molto. 
I'" G. Torent jura que fa al seyor rey .III. diners e maala a Nadal 
malgureses, e mala ,  e .Ia. galina, e l  terz en .Ia. pugera de blat de 
par[a]des, e m < i > g  fey /IR de pala. E al .V. ay .Ia. mala  més, e 
questa comind, e tasca. 
[f. 1611 G. Miro jura que fa al seyor rey .VI. diners e maala malgureses, 
e miga ga- l' lina, e .I. sester de blat de par[a]des. E e l  .II. ay la 
terza part en p .I. molto, e la .XII. part en altre, e questa cominal, 
e tasca, e cusura. 
Joan Cuyola fa al seyor rey .XV. diners malgureses, e .II. diners e 
maala per vi. E al terz ay .IIII. diners més, e la .=a. part en .I. 
molto, e en altre /6 la .XIIi part, e .V. pugeres de blat de parades, 
e miga galina, /' e .I. fey de pala, e la .VIII. part e[nl .II. ous, e .Ia. 
oblia. 
P. Galen jura que fa al seyor rey ,1111. diners malgureses, e al .V. 
ay l9 .IX. diners, e .I. molto. E al terz [ay] .Ia. gdina, e .Ia. pugera 
corent e altra /'" rasa de blatz de parades. 
/" G. Pons jura que fa al seyor rey ,111. diners malgureses e .Ia. maa- 
la, e .Ia. /li pugera de blat de parades, e .III. males, e .Ia. galina, 
e .I. fey de pala. /'> E a l  .V. an ,111. rnaales més. 
1" Bemat Andreu jura que fa al seyor rey .XX. diners malgureses e 
,111. males, 1" e [en] .I. molto la cisena part, e en .II. moltos més 
[la] .VI. part, e .I. galina, e la quarta part en altra, e .II. sesters 
de blat de parades rasi, e .II. pugeres més rases, e rnig fey de pala, 
e questa cominal, 1'8 e tasca, e cussura. 
[f. lbv] G. de Gatins jura que fa al seyor rey la ,1111. part en la may- 
ta[t] d'u /' magen, e mig fey de pala, e questa a cascu, e cusura. Per 
so que venc a'n /' Jacme Baxa (sic: Boxa) ,111. diners malgureses, e 
miga galina, e mig fey de pala. Aizo /' deu pagar lo dit Jacme Boxa. 
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/' Pelpeya de Gatins jura que fa al seyor rey, ab sos parces, la mitat 
e[n] .I. mageyn ab lo mas d'en G .  de Gatins e d'en G .  Catzacz, 
e .I. /' fey de pala, e questa cominal, e tasca, e cussura. 
/* P. Tabau jura que fa al seyor rey .II. sous e .IX. diners e maah 
malgureses, e /9 .III. sesters de blat de parades, e .II. parels de gali- 
nes, e miga gali- /'O na, e (en) .I. molto, e .I. fey de pala. 
/'' Jacme Fabre jura que fa al seyor rey .XII. diners malgureses, e .II. 
gaiines, /" e ,111. maales per vi d'oblies, e .I. sester de blat de 
par[aldes e .II. pugeres, e la .V. part en .I. molto, e al (sic: ab) 
sos parces .Ia. oblia, e la .V. /" part d'u fey de pala. 
/" G .  de Solsa des Puyal jura que fa al seyor [rey] .II. sous e .IIII. 
[diners] e maula, 1'' e la .VIi part en .I. molto, e .Ia. galina e miga, 
e mig fey de /" pala, e .VI. pugeres de blat de parades, e miga oblia. 
/'B Jacme Safont '' 
[f. 17rl E n  Ri<c>sen jura que al seyor rey .V. diners e pugesa, e 
,111. males  de vi, e ,111. pugeres e miga de blat de parades, e miga 
galina, e la .IIIa. part /' en altra, e [la] .XVIII. part d'u molto, e mig 
fey de pala. 
/'Joan Oliba jura que fa al seyor rey .II. sous emfre vi e cens, e .Ia. 
/' galina, e .II. sesters de blat de parades rasi, e la .VI. part en .I. /* 
molto, e la (e la) .VI. part en altre, e la tersa part e.1 ,111. ay, /' e 
en aitre .I. fey de pala. 
/8 G .  Basset ju[ra] que fa al seyor rey .XXI. diners, e ,111. diners de 
vi, e ,111. sesters /' de blat de parlaldes, e .II. galines, e la .X. part 
d'u molto, e mig fey de pala. 
/'O Jacme Joan ju[ral que fa al seyor rey .XXI. diners, e .V. diners e 
maah de vi, e la .IIIa. /" part e[nl .I. molto, e ,111. galines mens lo 
15. E~crit dins un dibuix d'un peix. És posriblr que es rracti de Jaume Safanr (Barcelona? 
c. 1420-14871, autor de diversos diereris, com sra el Dictar¡ de la Diputnció del Generol o de 
h Generolitnt, del qual, segons M. CoU i Altilentorn, Safonr ercriví gaiiebé totei Icr norkies dela 
anyr 1454-1472. A més a mis, hi fou responrablc de moltes il.lurtracions. Vegeu G r ~ n  Enciclo- 
pedia Cotoiono, Barcelona, 1979, XIII, pig. 29, r v .  Sofont, Joume. 
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,111. d'una galina, e la 1" .IX. pmt en .I. molto, e .II. sesters de blat 
de parades, e .II. pugeues, e /" .la. rasa, e la .XII. part en .I. fey de 
pala, e la terza part en aitre. 
/" Bertolrneu Sanz ju[ral que fa al seyor rey .VI. diners, e .II. diners 
per vi, e miga galina, e la .IIII. part en .I. molto, e mig fey de 
pala. 
I'" Ramon Dag ju[ra] que fa .XXI. diners, e ,111. diners de vi, e la 
.VIII. part en .I. molto, /" e la .VI. part en altre mens lo terz, e 
miga galina, e .VI. pugere[s] /'8 de blat de parades, e .Ia. rasa, e mig 
fey de pala. 
[f. 17vI P. Rey fa ,1111. diners e pugesa, e .Ia. pugera rada] e altra 
corent de blat de parades, e la .IX. part en .I. molto, e en altre e.1 
segon ay .X. diners, e la ,111. part /' d'u fey de pala. 
P. Cmul ju[ra] que fa .II. diners, e .I. diner de vi, e .Ia. pugera de 
blat de parades, p e el ,111. ay .Ia. galina, e e.1 .II. ay .X. diners, e 
.I. rnolto. 
Joan Guitart ju[ra] que fa .VI. diners, e ,111. maales de vi, e la 
.VIII. part en .I. /' molto, e .I. sester de blat de parraldes, e la .VI. 
part en .T. rnolto. 
Bisaldu Reyal ju[ral que fa .V. diners, e ,111. maaks de vi, e la .IX. 
part en .I. rnolto, e en altre @a] .VI. part, e al .VI. ay .II. diners 
més, e .T. sester de blat / l o  de par[a]des, e la .VIII. part d'u fey de 
pala. 
/" Na Gafea jura que fa .XVIII. diners, e .III. diners de vi, e .la. ga- 
lina e miga, p' e .II. sesters de blat de par[aldes, e .II. pugeues e miga 
més, e .I. /" rnolto, e mig fey (fey) de pala. 
Bemat Suger jura que fa .XII. diners, e ,1111. diners de vi, e miga 
galina, /" e .II. pugeues de blat de parades, e .Ia. pugera d'ordi 
ceme[n]sal, e la .VI. part en .I. terz d'u molto, e mig fey de pala. 
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/" Cerda Cetel jura que fa .III. diners, e maula de vi, e la ,111. part 
de .Ia. /'' galina mens la .VI. part, e .Ia. pugera de blat de  arade es 
rasa, e la /" .XXIIII. part d'u molto. 
[f. 18r] Joan Bonet jura que fa .VI. diners malgureser, e .I. diner de 
vi, e les .XXIII. partz li d'u molto, e mig fey de pala. 
/' Ramona Adhemara iu[ra] que fa .IIII. diners, e la terza part d'una 
galina. 
/" G .  des Prat fa miga pugera d'ordi cemensal, e mig fey de pala. 
/' Berenguer de Lavanera fa .VI. diners, e .VI. diners de vi, e mig mol- 
to mens la /d .VI. part, e .II. galizes (sic: galines), e ,111. sesters de 
blat de parades. 
/' Bernat Fe fa .VII. diners, e maula, e la .VIII. part de .I. molto, e 
en  altre /S la .XVI. part, e mig sester de blat de parades, e miga gali- 
na, e ,111. /7 pugeres més de blat de parades, e miga quartera de ci- 
vada per devesa. 
/'O G .  Guitart fa .XV. diners, e .I. diner e pugesa de vi, e miga gali- 
na, /" e .V. pugeres de blat de parades, e .I. terz d'u (terz d'u) mol- 
to, e la .XII. /" part d'altre molto, e mig fey de pala, e la .VIII. part 
de .Ia. oblia. 
/" Ramon Font fa .XV. diners, e .Ia. galina, e la .VIII. part d'u mol- 
to, e /" .II. sesters de blat de parades, e mig fey de pala. 
/" Encara pren en G .  de Ribes en lo cens desus dit .XV. solidos 1'' 
mens .III. diners per raso de vi d'oblies. Item .X. migeres de les para- 
des /" a mesura censal. Item .XV. parels de galines. Item tota la 
p a < l >  a de / [f. 18vl cascuna [masada], zo es a saber .XXX. feys de 
pala. Item de .XV. mases de Pardines de cascu .II. ous de forestage. 
Item de cascu laorador de Pardines /' .II. gatbes de civada. Item e.1 gra- 
ner del seyor rey, ans que re s'i par- /' tesca, .II. quartals de segle, e 
.Ia. quartera de forment, e .I. quartal de civada. /' Encara can lo seyor 
rey a pres .IX. mesures, pren-[nle en G .  de Ribes /d .II. mesures a sos 
obs per solatge, e per reredeume emfre Sen Pere /' e la cavaleria al- 
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tres .II. mesures per lur dret, e de tot lo blat qui s'ajusta 18 e l  gra- 
ner. Item pren lo ba<i>le d'en G. de Ribes, per cascu mes aytant 
p com trigen los blatz a levar, .Ia. migera de forment per mengar, / ' O  
e ,111. diners per cascu dia que leven per companage. Item pren en G. 
de Ribes de tot lo bestiar estrayn de galorzes /" qui ve en la <pa>  
roquia de Pardines, levat lo vilar de Vilatiyos, e de cascuna bestia 
leytera .I. maula. 
/'> Memoria [que] fa en G. de Ribes de tot (ot) lo cens que pren en 
la ribera de Ribes els homes seus. Prumerament (sic: primerament) 
jura P. d'Armenter, e dix que hera hom propri seu, e dix que fa 
cens que daval es conte[nlgut. 
P. d'Arme[n]ter jura que fa .V. sous de cens, e .I. parel de pols, 
e que /" dona quart d'alcunes terres, e .V. ous per forestaje de bosc 
de Mazana. 
I'" (Ramon) /"' Ramon de Pla de Bela jura que es propi d'en G. de Ri- 
bes, e que fa de cens cad[a] ay I'o ,111. sous de malgureses, e .I. pare1 
de galines, e.1 quart de tot[s] los e[s]pletz de /" blat exceptat .I. camp 
de Pla de Bela. 
[f. 19rl Fa en Berenguer de Sent Pere, per les cases qui foren de na 
Ventala, a'n G. de Ribes miga quartera de sivada censal. 
/' Fa en Ferrer dez Carrof, per les cases que foren d'en R. Celerer, 
a'n G. de Ribes, e per lo casal del moli, .III. galines, .Ia. per les 
cases e .II. per lo casal. 
Item na Ferr[er]a Selerera per les cases .Ia. galina. 
l6 Item en G. qui fo fil d'en R. Selerer, .Ia. galina per les cases, e 
miga /' quartera de civada. 
Item Bertoli Franc fa per lo clos e per les cases .Ia. (sic: .I.) pare1 
de galines. 
Item fa P. Say per les quases e per l'ort ques te ab les cases ,111. 
galines. 
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1'' Item fa na Barcelona per les cases ques tenen ab en P. Say .Ia. 
galina. 
/" Item fa en P. Pagues per les Cases ques tenen ab na Barsaiona .II. 
galines. 
Item fa n'Armentem per l'ort del prat noel .I. pare1 de galines. /" 
Item per les cases que foren de na Ferera des Prat, e per les cases /" 
sues, e per la ixernplada que en G .  de Ribes li dona e.1 Prat, 1'' ,111. 
gaiines, e miga quartera de civada corent. 
I ' q t e m  fa en P. Pagu<l>ers per lo mas del[s] Paiers .V. diners 
que[.ll seyor /" no se'n te pagat. 
/'B Item Arnau de Ventayola [fa] a'n G. de Ribes per lo prat  que^ te 
ab la sua /" laurao .Ia. quartera de civada. 
[f. 19vl Encara pren en G. de Ribes cascu ay en lo moli d'en Sanz 
.l. mug de blat. /' Encara pren en G. de Ribes en la .I .  terso del 
d(e)eume de la parochia de Queralbs del blat, e dels ayels lo terz.I6 
/' Item fa na Barselona d'en Coma per I'ort qui esta en la ribera de 
Segalel .la. galina. 
/' Item fa en Graver per l'ort e per les cases qui afronten en Segalel 
/8 .II.  galines. 
/' Item [fa] en G. d'Armentem sartre per les cases que compra de na 
Prat, ab la 1'' examplada que li dona en  la car<r>era,  .I. pareyl de 
galines. 
[f. 20rl (Massana) " Massana 
/' Romeu Mayo1 jura tot lo cens que fa al seyor rey e a'n G. de /' 
(de) Ribes. Fa al seyor rey ,111. dinerr e maah de malgurexes. En- 
cara fa a'n G. de Ribes mig fey de pala, e .Ia. cestela de cols. 
16. Les ratlles que regueincn ( f .  19~5-131, que semblcn escrites per una m i  diferrnt i més 
moderna, estan forra esborrades i amb pro" feiner podcn Ilegir-se. 
17. Escrir iimb Ilerrn mér moderna. 
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/' Ramon dez Prat jura tot lo cens que fa al seyor rey ne a'n G. de 
Ribes. /" Fa al seyor rey .VI. diners malgureses per lo corta1 d'oriola. 
/' Encara fa l'alberc que fo de n'Arnau de Mazana al seyor rey .IX. 
diners, /' per pema .VI. diners, e per cens ,111. diners. 
/' Ramon Marti .VII. diners 
/'"P. des Prat .VI. diners malgureses 
Item emfre totz fan .V. fey de ("leyn) pala e demig per caslania. 
/" Encara fa en G. de Ribes totz ans per los molis de Ribes, al /" rey, 
.XX. mugs de blat dels molis, e ,111. a Sent Pere. 
[f. 20v]18 [...] Ventayola de .l. sestev de [...] /> de .Ia. oblia.19 
/> Item pren [lo] senyor de Ribes e l  granev de Pardines del senyor rey, 
per la baytlia d'Espesen qui fo /' comprada d'en Jacme Tobau. Prime- 
rament de sabut .I. muig de froment. Item .Ia. quartera /' de segale. 
Item .II. muigs de civada. Item pren puys en tot l'altre blat e e.1 senz 
de /d quesque sia, e en les [elxides la sisena part. Item pren tota la 
payla de senz /' de Viiatiyos e dels altves lochs de la pamq<i>a. Em- 
pero en res qui penringa en tota /' la dita baytlia per rendes ne per 
exides ne per altres raons no deu res pendre /" Sen Peve del castel de 
Ribes, ne la cavaleria. 
[f. 21rIz0 Memoriale sit quod cum quedam materia questionis fecerunt 
inter homines de Vilatiyos parrochie de Pardinis et dios homines ip- 
sius /' parrochie de Pardinis. Fuit inter eos concorditer taliter conven- 
tum: quod dicti hornines de Viiatiyos darent et dare /' teneantur anno 
quolibet in questa, pro iüis quibus tenentur nunc de dominio regali 
viginti denarios r quos debent dare inter se. Quod est actum .III. 
ydus novembris anno domini .Mo. CCCo. XIIIo. 
18. El foii esta molt esborrat, sobrerot a la part superior, i esta ercrit en una ma mér moderna. 
19. A continuació es troba un dibuin f o r p  gror d'un paó, el qual té  12 cm per 18 cm. 
20. Aqueít foli, que conté l'acabament del capbreu, esti ercrit en llatí i és de lectura moli 
diíícd. Alarr (nRLR*, IV ,  pig. 61) sols en publica una pnrt. A continunció, doncs, en transcric 
les linies 1-4 tot reninr en compte l'edició de l'antic arxiver rossellonks i sense indicar les abre- 
viaturcr. 
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/' [...] Memoriale sit quod cum quedam materia questionis fecerunt 
inter homines de Vilatiyoz parochie de Pardines et. /' Memoriale sit 
quod cum quedam materia questionis fecerunt inter homines de Vila- 
tiyos parochie de Pardinis et [...] homines /8 [...] parochie de Par- 
dinis.*' 
[f. 2 1 ~ 1 ~ ~  
Capbreu asumat de rendes reyals de la /! [Vd de] Ribes. Ren- 
des de /' Val1 /" [del Ribes.'' 
Ens escauri d'iniciar I'estudi de la llengua del Capbreu amb una 
shrie d'observacions sobre algunes característiques grifiques del text, 
la majoria de les quals es poden trobar en altres documents catalans 
de 1'Edat Mitjana. Val a dir, pero, que els trets assenyalats, que afec- 
ten sobretot les consonants, norrnalment representen només vacil.la- 
cions escrites sense cap transcendencia lingüística. Així, notem en pri- 
mer lioc I'alternanga freqüent de c i qu, adés amb el valor de [kl adés 
amb el de [kv]: cases 1911 i quases 19r9<cAsAs, cascu 414 i quascu 
15116 < *CATA-QUISQUE-ÜNU, calter 4 r l l <  "QUARTARIU, cartera lr5 i 
quartera 2 r l <  *QUARTARIA, cayto Ir6 i quarto 3v4 < 'QUARTONE. La na- 
sal palatal [ñ] apareix representada amb y, ny, yn, n i g: any 2 ~ 5 ,  an 
14v9 (cf. ays 2r5, am ~ I ~ ) < A N N O ( S ) ,  meys 9rl1, meyns 5r3, mens 
6r2 < *MINIUS, estrayn 514 < EXTRANEU, seyor Ir2 < SENIORE, Fusteya 
6 r l <  "FUS~NI;\NUS, puyeya 1 4 ~ 8 ,  pugera 3v13 (cf. puyeres 4v13, puge- 
res 317) < 'PUGNARIA(S). La fricativa alveolar sorda [S] s'escriu normal- 
ment SS entre vocals, bé que se'n descobreixen casos de S: fogassa 9r7, 
fogasa 10v3 (cf. fogasses 1 5 ~ 2 )  <"FOCACIA(S), cossura 5r7, cussura 1 4 ~ 1 1 ,  
cusura 8v1< "COCIURA. La palatal africada sonora u], avui escrita tg 
o tj entre vocals, es veu grafiada amb y, g, j i el dígraf tg: companaye 
21. A continuació apareir la suma de diverrer rendes pcrcebudes, les qualr remblen més 
aviar afeaiturer incom~leier. 
22. ~ o l i  en blanc: 
23. Les darrerei ratlles, que apareinen a la portada de darrera, icmblen ser dc la rnateina 
ma que les de la porrada de davant del capbreu. 
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8r16 i companage ~JV~~<"COMPANATICU,  forestage l8v2 i forestaje 
18v17< "FORHISTATICU, solatge 18v6 < "SOLATICU. Convé remarcar fi- 
nalment la vaci1,lació entre l i ll en el cas de la lateral palatal /L/: galina 
1111 i gallina ~ V ~ < G A L L Í N A .  
2.1. Vocalisme 
En posició pretbnica es revela la confusió de les /e/ i /al, les quals 
sens dubte es realitzaven llavors com [a]: Barcelona 19r10, Barsalona 
1 9 r l l <  BARCIN~NA, esmina 9 ~ 4 - 5 ,  1116 passim, asmina 13r6 < HEMINA, 
mugen 9r16, 15r2, 1 6 ~ 2 ,  megen ~ O ~ ~ ~ < * M A J I N G  (cf. magenc 1 4 ~ 1 7 ,  
mageyn 1 0 ~ 1 2 ,  l l r3 ,  l lv15,  maygen 9r5; mageys 14r4). 
Darrera l'antiga africada dental sorda /g/ una /e/ pretbnica es tanci 
normalment en /i/: cistela ~ ~ V ~ ~ < C I S T E L L A .  Aixb no obstant, es des- 
cobreix també cestela 9r12, 20r4, forma que s'ha d'atribuir potser a 
una assimilació posterior de la vocal inicial a la tbnica següent (cistella 
>cestella) o bé a la influencia de l'occiti. A la mateixa acció tancadora 
de la /S/ primitiva es deuen ciuada lr5, l r l l ,  3r7 passim, siuada 3rl1, 
3v3, 7v l  p a s s i m < c ~ n A ~ ~ .  El canvi d'una /e/ pretbnica en /i/ s'ha rea- 
litzat igualment per la influencia d'altres sons palatals veins: Fustiya 
8v2 (cf. Fusteya 6r1, 8v12)< * ~ u s n ~ i s ~ u s ,  ixemplada 19r14 (cf. exem- 
plada 1 9 ~ 1 0 )  <"EXAMPLKTA. Cal explicar esquen 14r5 <EXIANT, enfront 
de l'antic i dialectal isquen (cf. ixen 8v3 <EXIUNT), com analbgic a d'al- 
tres formes paradigmitiques d'eixir amb /e/ inicial." 
A l'epoca en que es redacta el Capbreu encara no s'havien confós 
les /o/ i /u/ itones, fenomen que no esdevingué general en el catala 
nord-oriental fins cap al segle XVI. Així, en cusura 8 ~ 1 ,  14v5, 1 4 ~ 1 7  
passim i cussura 1 4 ~ 1 1 ,  1 4 ~ 1 3 ,  15114 passim<'cocrüm el canvi de 
la /o/ pretbnica en [u] resulta d'una assimilació a la /u/ tbnica següent 
(cf. cossura 517) .Respecte a laorador 513, 18v2 'llaurador' < "LABORAT~R~, 
en comptes d'un cas d'ultracorrecció o potser d'assimilació vocilica, 
es tracta d'una formació postverbal a base de l'antic present 
llaóva < L A B ~ R A T  (cf. laurao 19r19 < LABORATI~NE).~'  
24. Vegcu J. Corominei, Lleurer i conuem d'unfildleg, Zr ed., Barcelona, 1974, pag.195-197; 
P.D. Rasico, Ertudir robre la fonologia del c ~ f o i a  preliternri. Montserrat, 1982, pag.75-87. 
25. J .  Coromines, DECat, V,  phg.110, s.v.  llauor. 
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Es descobreix en el text I'evolució popular del diftong pretbnic  al 
darrera una consonant velar, el qual es redueix a [o]: cortons l3r5 
<*QUARTONES (cf. quarto 6r13, 61-17, partos 4v9, 12v8), corta1 
20r6 < "QUARTALE (cf. quartal 4v3, 51'7, i lv9). Només es troben dos 
casos de la confusió de les /e/ i /a/ en posició posttbnica, la qual, com 
és sabut, no s'acornglí en el catald nord-oriental fins cap al segle xv: 
Roire 3v11< *KOBEREA, altras duas 15r6 (per altres dues) <ALTERAS DUAS. 
Entre altres fenbmens relatius al vocalisme hom pot remarcar-ne 
els següents: la conservació del diftong romanic pretbnic en leytera 
1 8 ~ 1 2  <LACTARIA; la vaci1,lació entre el diftong pretbnic [a jl (< [ejl)i 
/i/ en maytat 9r16, 10v9, 14r8, mitat 16v5 <MEDIETATE, aquesta for- 
ma deguda talment a influencia occitana; 26 la perdua de la /a/ post- 
tbnica en segle 8rl1, 18v4, cegle i3v12<sEcALE (cf. el mig-savi segale 
2 0 ~ 5 ,  forma deguda a la intervenció d'una mi  més moderna); i, final- 
ment, cominallr3-4, lr9, 2r8 passim< *COMMÜNÁLE, forma exclusiva 
del document i que ha estat explicada per J. Coromines com el resultat 
de la influencia de comunió, comuni(c)ar, i sobretot de la dels nombro- 
sos adiectius en - inal." 
Les consonants sordes senzilles, sonoritzades en el llatí vulgar i el 
rominic primitiu, tornaren a ensordir-se en catald cap a mitjan segle 
XIII quan es trobaven en posició final de mot. Al Capbreu predomina 
ja el resultat sord de la consonant final, per bé que encara s'hi revelen 
uns pocs casos d'una sonora final, els quals semblen deguts més aviat 
a l'arcaisme grafic: prat 3r5, 8 ~ 1 8 ,  19r14 p a s s i m < ~ ~ ~ ~ u ,  Amat 31111, 
4v1 <AMATU, alberc 6r18, 20r7 < "IIARIBAIRGO, bht 5r2, 10r5 1403 
p a s s i m < ~ ~ ~ ~ o ,  cap 37.74, 3 ~ 1 0 ,  4r3 p a s s i m < c ~ ~ u ( ~ ) ,  ueritat 
~ ~ ~ < V E R I T A T E ,  maytat 9rl6, 10v9, 141% i mitat 16v5 <MEDIETATE, pagat 
19r17<1~AcATu, enfront de Bag 4r2<o~Acu,  alberg 13v6, bmg 
I ~ ~ ~ < B R ; c u .  
És sabut que la confusió de les sibilants antigues /i/ i /S/ (> /S / )  
s'esdevingué d'hora en catala, almenys des del segle XII, i que sembla 
haver progressat des de les comarques costeres cap a terra endins." 
26. Vrgru J .  Coromines, DECnt,  V, $18.673, s.v. mie. 
27. J .  Coromines, DECat, 11, pig.862-863, r v .  comú. 
28. Vegeu J. Corarninea, Ennedoi llengua$er, Barcelona, 1176, 1, pig.13-51; P.D. Rasico, 
op. cii., pag.135.173. 
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Aquesta conflu6ncia fonolbgica ja és la norma en el nostre text: sebes 
2r6, 3r8, 4 r l l  p a s s i m < c ~ ~ ~ s ,  sivaúu 3r l1 ,  3v3, 7 v l  ~ ~ s s ~ ~ < c I B . % T A ,  
cemensal 1 7 ~ 1 5 ,   SEMENTIALE, TIA LE, cegle ~ ~ v I ~ < s E c A L E ,  cisena 
16r15 <SEX-ENA, senral 5r2 <CENS(U)ALE, so 1 6 ~ 2  i ayso 9r9, 9r13, 1 1 ~ 5  
passim < ECCE-HOC, ter8 Ir6 < TERTIU (cf. tersa 9 ~ 1 4  < TERTIA), fogasa 
10v3 i fogassa 9r7, 9v12 < "FOCACIA (cf. fogasses 15v2), cester 10r5, 10r13, 
1 0 ~ 3  < SEXTAKIU. 
Semblant a la seva contrapart sorda, la / 2 /  del catali preliterari es 
desafrici en una epoca forqa primerenca tot confonent-se amb el reflex 
fricatiu dental molt feble de la -D- (> 161). L'evolució posterior 
d'aquest resultat comú depengué de la posició de la consonant dins 
el mot. E n  Iínies generals la /6/ desaparegué davant l'accent i darrera 
aquest es reforqi en /z/. Tanmateix en esdevenir final de síilaba (o 
mot) la primitiva fricativa dental es vocalitzi en /u/ ([Q]). 29 Al Cap- 
breu es constaten en posició pretbnica tant la perdua de la /6/ com 
la seva conservació com /z/, aquesta darrera solució de tipus occiti: 
mala 1 5 ~ 3 ,  maula lr14, 2r2, 3v2 passim al costat de mesala l v l ,  9r15, 
15r5 <MEDALIA, raons 2 0 ~ 8  (en una m i  més moderna) i raso 1 3 ~ 1 8 ,  
18rl6 < RATIONE(S), Toroheh l3v6 i Tororela 1 2 ~ 2 ,  13v4 < ~ C E L L A ,  
laurao ~ ~ ~ ~ ~ < L A B O R A T I O N E .  Notem a més el canvi del reflex de la 
-D- en s ([z]), per fonetica sintictica, en as e l 2 r 7 < ~ ~  LLLE, evolució 
també coneguda en els parlars occ i tan~. '~  
Les dues menes de fonemes laterals palatals del catala preliterari, 
és a dir /L/<-LL-, L- i / y L / < - ~ ~ - ,  -GIL-, -G'L-, que han 
confluit en /L/ en gran part del domini lingüístic tot i haver-se conser- 
vat com /L/ i /y/ respectivament a la zona Ter-Llobregat (Ilevat de 
Barcelona) i a les Illes Balears, ja semblen haver-se confós en el 
parlar de I'autor del Capbueu. '' Així hi constatem gallina 3 ~ 4 ,  galina 
l r l l ,  1 ~ 4 ,  2r5 pa~~im<GALLñrlA (cf. galines 3r8, 3r11, 1 2 ~ 1 6  passim), 
galorzes I ~ V ~ ~ < " G A L L O R T I A S  (cf. galarzes 5r4),"  Galey 9v4, 
29. Sobrc I'cvoliició de les / S /  i /S/ del catala arcaic, vegeu J. Coramines, Lleurer2, 
pig.209-216; J. Gulsoy, El derenvolupammt de & remivocal -u en carals, dins J. Gulsoy i J. 
Sola-Sol6 (cds.), eCatalan Studics: Valume i n  blcniary af Josephine De Boer», Barcelona, 1977, 
pag.71-98; P.D. Rasico, ap. cit., pag.135~173. 
30. J. Coramincs, Lleurer2, pag.308. 
31. Sobre cl dcrenvolupsmcnt dc les latcrals palatals al-ludides, vegeu J .  Coromines. L leu~ 
ver, 289-291; J.Coromincr, Eirtre dor lienguoteei, 1, pig.13-51; P.D. Rasico, op. cit., pbg.185- 203. 
32. Notcm quc gaionei Ti-4 ipcr goloriei) no es deu pas a una errada iipogrificn en i'edició 
d'Alart ipbg 53) tnl cam pensa J. Coromines (DECot, IV, pag.309, noia 1). Aquesia forme 
es iiegeix clarament en el manurcrit del Capbreu i, pcr tant, rcprcscnta u n  error arribuible n 
I r i  m& de I'aritor o del copista del docurnent. 
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l l r15  < G A L L E ~ S ,   PO^ l l r13 ,  ~ ~ V ~ < P U L L U  (cf. ~018 18v16), val 1 3 ~ 1 8 ,  
14r5 p a s s i m < v n ~ r ~ ,  el 2r7, 2rl1,  3 r l  p a s s i m < ~ ~ ~ ~ ,  Carbonel 
7v6 < CARBONELLU, castel20v9 (en lletra més moderna) < CASTELLU; pala 
lr5, lr12, 2r4 passim i payh 20v6 (en una m i  més m o d e r n a ) < p ~ L i ~ ,  
parel 7r11, 1 8 ~ 1 6 ,  19r8 passimi "PARICULU (cf. pare18 5r1, 18r17), maah 
lr14,2r2, 3v2 ~ ~ S S ~ ~ < M E D A L I A  (cf. mala 15v3, mesah Iv l ,  9r15, 15r5, 
maales 7r9, 1 4 ~ 1 4 ) ;  Moylo 7v3 < "MUTULÓNE, Cornela 9r10, 9rl3, 10v5 
i Comeya 9v6 < CORNELIÁNUS. 
El desenvolupament normal en catali del descendent de la -N', 
quan aquesta consonant nasal arriba a ésser final de paraula per i'apb- 
cope d'una /e/ o /o/, ha estat la seva eliminació, el qual fenomen ja 
es descobreix en documents del segle XI i idhuc podria ésser més an- 
tic." Els testimonis de la pkrdua de la -/n/ en el document exami- 
nat ací són ve ~ T ~ < V E N I T ,  te 9 ~ 5 ,  ~ ~ ~ I ~ < T E N I T ,  curto l r 6  i quarto 
3 ~ 4 ,  4r4, 6 r l3  passim< 'QUARTÓNE, pa 4v4, 7v9, ~ ~ I ~ < P A N E ,  vi 9r7, 
9r12, lOrl passim<viNu, moli 8r5, 19r4, ~ ~ V ~ < M O L ~ N U ,  molto 9 ~ 1 4 ,  
1 4 ~ 4 ,  ~ ~ ~ ~ < " M o L T ~ N E .  El cas ~ ' U < U N U  no és gaire clar. A parer 
d3Aiart la comhinació ~ ' U < D E  ONU (d'u fey 12v4, l3rlO passim, d'u 
sester 14v7-8, d'u molto 15r7, 15r9 passim) deu representar només la 
manca d'un tret diacrític sobre la u atribuible al copista (d'u = 
d'un)." Aixb no ohstant, el mateix text presenta constantment 
C~SCU<CATA-QUISQUE-ONU (cascu ay 4r4, cascu laorador 5r3, cascu gra- 
ner 5r6, cascu dia 1 8 ~ 1 0 ,  etc.), la qual forma, com és sabut, apareix 
freqüentment al costat de cascun en els documents catalans medievals. 
Per tant, i'ús d'u, en funció d'adjectiu, podria atribuir-se al capdavall 
a la influencia analbgica de la forma pronominal indefinida u(n) (també 
escrita bu, hun en la llengua antiga)." 
A diferencia de l'evolució de la -/n/ remarcada al parhgraf ante- 
rior, aquesta consonant soiia mantenir-se antigament, i es conserva en- 
cara avui en la majoria dels dialectes catalans moderns, en el plural 
dels paroxítons latins (pans <PANES, molins < MOL~NOS, etc.). El ros- 
seiiones, pero, l'ha eliminada tant en aquestes formes com en el ~ l u r a l  
dels proparoxitons etimolbgics (tipus f r e i x e s < ~ ~ A x ~ ~ o s ) ,  perdua que 
33. P.D. Raaico, op. cit., pag.218-231. Sobre la conservació dcl reflex dc la -N' a la 
dibceii de Girana, vegru J. Coromines. Lleurrr, phg.303-304; P.D. Rarico, La conreruoció de 
lo - N'e~irnolGgica a iántiga didceride Girono, dins uAcies del Quarr Colloqui d'Ertudii Cata- 
lanr a Nard-America», Montrcrrat, 1985, phg.41-56. 
34. J.B. Alart, uRLR», LV, phg.50. 
35. VegeuJ. Corominer, DECat, U, phg.376-377, s v .  cada; ihid., VITI, pag.977-979, S.V. un. 
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es testimonia evidentment en quartos 4v9, 12v8 < "QUART~NES,  moltos 
14r2, 14r4, 16r15 < " M O L T ~ N E S . ' ~  
Es presenten nombrosos exemples de la vocalització de la -14 da- 
vant una consonant, i, a diferencia del que afirma Alart, aquesta solu- 
ció és la que predomina al text." Al costat de altre l v l l ,  6v3, 8 v l l  
~ ~ S S ~ ~ < A L T E R U ,  altla 9r8  9 ~ 7 ,  10i2 ~ ~ S S ~ ~ < A L T E R A ,  altYeS 8r14 i 
alhas ~ ~ I ~ < A L T E R A S ,  hi ha moits casos d'autre l r3,  lv6, 2r3 
passim < ALTERU i, a més, auha 9v12, 10r14 <ALTERA. La mateixa vo- 
calització de la -111 implosiva interior apareix en moto 10v2 (>mou- 
to) < "MOLTONE, Dousa 6r2 < 'DULCEA i Scarauta 1 4 ~ 1 2  <IPSA-"CARIA- 
 ALTA.'^ 
Els desenvolupaments rominics, i especialment els del catala i de 
I'occiti, fan pensar que els nexes -T'L-, -D'L- i -J'L-, -GIL- 
donaren en principi resultats diferents, concretament 11-11 i lyñ/ (el dar- 
rer esdevingut aviat Iñ-L/ en alguns parlars catalans). '' El manuscrit 
del Capbreu no hi aporta llum gaire clara, car respecte al grup -J'L- 
s'hi troben les solucions gifiques tl, 11, il i ytl, cosa que suggereix si 
més no una vacil.lació entre 11-11 i Iñ-L/: batle 2 ~ 8 ,  914, 1 3 ~ 1 5 ,  balle 
8r13-14, baile ~ ~ V ~ < B A J U L U ;  batlia 8v2, 1 3 ~ 1 8 ,  14r3, baytlia 20v3, 
20x18 (aquests en una m i  més moderna) < "BAJUL~A. 
Darrera una vocal posterior la /v/ del catali antic, que potser ja 
al segle xnI tendia a te'nir en certs contextos una realització no vibril- 
lant ([DI), almenys en algunes contrades septentrionals de la Ilengua, 
ha desaparegut: noel 19112 < "NOVELLU, Roire 3v11< "ROBEREA (cf. la 
presencia d'una /VI anti-hiitica i no etimolbgica en Adrover 
1 2 ~ 1 4  <ADKOARIUS. 
Entre altres fenbmens fonetics interesa remarcar-ne els següents: 
la reducció de -1mbl- a -lb/- en aytabe 8 ~ 1 3  (cf. aytambe 
1 1 ~ 5 )  <AI-TAM-BENE; l'assimilació del grup final - /rs/ > -[S] en par- 
c e ~  16v5, 1 6 ~ 1 3  (cf. parcers 2rl ,  1 0 ~ 8 )  <PARnARIos; i I'eliminació de 
I'oclusiva velar en el grup - /rks/: por5 1 4 v 6 < ~ 0 ~ c o s .  
Finalment cal considerar el problema de la vacil.lació entre feys 115, 
36. P. Fouché, Morphologie hirtonque du murrillonnaü, Toulouse, 1924, pbg.6. 
37. D'arord amb Alsrt («RLR,>, IV, pig.50) «La sede forme étrangere ou peu usitéc en 
catalan qu'il y ait a signder dans ce manuscrit, est celle de outre, qui y ert employée quelquefoir, 
h i ~ n  O ~ P  111 f ~ ~ r n e  ro fs lnne  nlwe soit dominanten 
~~ .~ . . , ~. ~ ~~, 
. , -" - ~ 
39 J Co<orninci. l . .~~r .* r~>2  pip, > . ~ 5 - ~ 0 ~ ~ ,  P D Kdricu. Subn, 1 < % o b o ¿  L r / ( l  ( 1 1  h A  
en c i i i l 5 ,  dinr <\l ir:el . ini$ J.i.in C;,l!>, \lonrscr:ar 1988, p i g  169-497 
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2r4, i r 7  passim i fey 1 ~ 9 ,  3v15, 4v8 p a s s i m < ~ ~ s c ~ ,  aquesta forma 
essent la més freqüent en el text. Es tracta evidentment d'una modifi- 
cació del so (o grup de sons) - ir ( [ S I  o potser [iEI) en posició final 
de mot, avui característica del dialecte rosseilonks en que existeixen 
formes del tipus sing. [péd 'peix', pl. [péjsl 'peixos', etc. L'alternanga 
alludida, en el cas del singular (feys, fey) sembla indicar, doncs, que 
la generalització de la forma en -[d, bé que fos antiga, encara no 
s'hagués consolidat del tot." 
3.1. Sub~tantius i Adjectius 
És d'ús exclusiu en el text la forma hom lr2, 1 ~ 5 ,  217 passim 'home' 
derivada del norninatiu ilatí HOMO. El plural d'aquest mot, també ex- 
ciusiu, ja és homes 14r6, ~ ~ V ~ ~ < H O M I N E S  en que s'ha eliminat la /n/ 
davant el morfema plural /S/ (cf. cat. ant. i dial. homens). Cal observar 
a més que el plural de mas encara es fa amb -/es/: mases 8 ~ 1 5 ,  
18vl <MANSOS. 
Ben remarcable és I'ús del plural rasi 16r17, 17r5 ' r a s o s ' < ~ ~ s i ,  
la qual forma representa un rastre del nominatiu plural ilatí (cf. rases 
16r17 < RASAS, rasa l6i-10, 17113 passim < RASA)." 
L'article definit emprat normalment en el Capbreu és el que prové 
~ ' I L L E ;  així: lo parcer lr12, lo moli 8r5, lo mas 9r4, l'autre 119, I'altre 
l v l l ,  etc. <ILLU; Ia parada 2v5, la cossura 5r7, la civada 6v6, etc. <=LA; 
los blatz 8r16, los moltos 14r2, los diners 8v3, e t c . < u o s ;  les galines 
3r8, les .ll. partz 10r10, les cases 19r4, etc. < ULAS. Quan va precedit 
per la conjunció e<ET o per la preposició en<IN, I'article masculi sin- 
gular es combina amb aquesta i es redueix a 1 (e lo, en lo >el): el  
40. L'origcn delr ringulars en -[il (tipus Lpéjl, [féil, etc.) ha estat explica1 per J. Coromi- 
ncr com degut a la fanhtica sinthctica (Lleurer, phg.308). Advertim, pera, que mngeyr 14r4 'ma- 
gencr' no conrtitueix un cas dcl fenomen csrudiat ací. A parer de Coromines (DECot, V, pkg.372, 
r v .  mn;g), a la Vall de Ribes dcvien emprai-se tant magenc com una variant d'aquest mot en 
-/ñ/ (mogeny). Tanmateix ens fa  l'efccte que es tracta més aviat d'un tret grhfic parricular de 
I'autor o capirta del Cnpbreu, car dificilment Iiauria pogut produir-se -/Cñ/ partint del rufiu 
-enc< -ING (cf. a més moygen 9r5). 
41. En aquest apartat només s'enaminaran algunes de les formes i conrtruccionr gramati- 
cals més interersantr del tent, car d'altrer rón més aviat caracteristiquer del catalk medieval 
cn general. 
42. Les famoses Vider de Sanh mrrellonerer (manuscrir del seglrr xiv) tumbé presenten di- 
versos exemples de plurals mnsculins en -i; vegeu J. Coromines, Lleurer, phg.311. 
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t e n  en .la. galina lv3, e l  cens .II. par& 9v14, el quart encara mes en 
.l. cester de civada 1 0 ~ 1 0 ;  e.1 graner de Ribes 14r7, e e l  .II. ay 17v5, 
e.1 Prat 19r14. H i  ha vacil.lació pel que fa al cas de lo darrera la prepo- 
sició per @er lo, pel): per lo mas d'en Batle 9r6, per lo mas d'en Soler 
9r4, per lo casal del moli 19r4, enfront de pel mas d'en Batle 19r4. 
Davant u n < m  I'article lo pren constantment la forma diferenciada 
la: a la . l .  ay l r l l ,  lv10-11, 3r5, etc4' 
Hi ha una serie de topbnims i antropbnims en que es descobreixen 
rastres de I'article definit derivat ~'IPSE: Safont 1 6 ~ 1 8 ,  Scarauta 1 4 ~ 1 2 ,  
Sarrocka ~ V ~ O < I P S A ;  es Puya1 1 6 ~ 1 5 ,  er Carrof 19r3, es Prat 
19r13 < I P S W . ~ ~  
Quant als possessius, aquests són en general els itons col~locats da- 
vant un substantiu, tot i que es troba un cas d a t  del possessiu tbnic 
usat amb l'article: lo seu mas 9v6. Fora d'aquest, perb, cal remarcar 
que el possessiu masculí singular només compareix en la forma so (per 
son) <SUUM, cosa que s'explica evidentment per la perdua assimilatb- 
ria de la -/n/ davant una consonant labial o labio-dental: so parcer 
lr13, 2v5-6, 7r8 passim, so fisc 8v3, so prat 8 ~ 1 8 .  
3.2. Verbs 
A causa de la naturalesa del Capbreu la morfologia verbal d'aquest 
no és gaire rica. Tendeixen a repetir-s'hi els mateixos verbs en els ma- 
teixos temps, modes i persones. Heus-ne ací una mostra representativa: 
a) Infinitiu: jurar 1 0 r 1 5 < J ü ~ , C ~ ~ ,  leuar 8r16, 13~16 ,  ~ ~ V ~ < L E V & R E ,  
mengar 8r15, 1 8 ~ 9  < *MANDIC~RE, pendre 2 0 ~ 8  < P ~ N D E R E ,  pagar 
16v4 < PACARE. 
b) Participi: fet 9r13 < FACTU, sabut 2 0 ~ 4  < "SAP~TW. 
C) Present d'Indicatiu: a lr7, 2r6, ~ T ~ ~ < H A B E T ,  afronten 
19v7 < *AFRONTANT, ajusta 18v7 < *ADJUXTAT, deu 16v4, 2 0 ~ 8  <DEBET, 
es lr2, 2r2, 8vl  p a s s i m < ~ s ~ ,  esta ~ ~ V ~ < S T A T ,  fa lr2, 3v1, 20rl 
passim < F A C ~ ,  fan 8v15, 8v17, 2 0 r l l <  FACIUNT, i ~ e n  8v3 < EXIUNT, 
jura lr2, 2v3, 3r3 p a s s i m < m ~ ~ ,  leva 8r14, 1 3 ~ 1 5  <LEVAT, pren 8r10, 
43. Sobre lo pez lo davant un, vegen J .  Coromincs, DECat, VIII, phg.978, s.v. un. 
44. El cas de rn moylnt 10v9 rembla mér aviat un lapsus grhfic, puix que si es tractis 
d'una romanalla de I'article provinent d'IPSA, llavors constituiria I'únic enemple d'aquest tara 
dels tapanims i antropbnimr citatr (cf. (n mnytot 9r16, 14r8, (n mitot 16~5). 
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8v3, 1 3 ~ 1 1  passim< PKENDIT, puya 8v12 < 'PODIAT, te 9 ~ 5 ,  19r9, 19rl6 
passim < TENET, tenen 19rlO-11< TENENT, ue 5r4 < VENIT. 
d) Present Perfet d9Indicatiu: a jurat 1 2 ~ 1  HABET JÜRLTU, a 
PYeS < HABET PRENSU. 
e) Imperfet d'Indicatiu: era 1 3 ~ 4  i hera 1 8 ~ 1 5  <ERAT, faia 8r4, l l r l ,  
14r6 < "FACEBAT. 
f )  Perfet d'Indicatiu: jura l3v4,  ~ ~ v ~ ~ < J Ü R A v I T ,  venc 
1 6 ~ 2  < 'VENDUIT, f0 19r6, 20r7, 2 0 ~ 3  <FUIT, f0ren 19r13 < FUERUNT, 
dona 19r14, 1 9 ~ 1 0  <DONLVIT, compra 1 9 ~ 9  < 'COMPERAVIT. 
g) Present de Subjuntiu: ajust 14r8 < "ADJUXTET, leven 
8r16 <LEVENT, esguen 1415 < EXIANT, partesca 8r11, 1 3 ~ 1 2 ,  
18~3-~<"PARTISCAT,  !rigen 8r15, 1 3 ~ 1 6 ,  ~ ~ V ~ < T R ~ C E N T ,  Sia 
2 0 ~ 6  < "SIAT, per~inga 2 0 ~ 7  <PERVENIAT. 
Es notaran aci diversos mots i expressions d'un interks particular, 
alguns dels quals ja han estat explicats per Alart, i, a més a més, es 
donara una ilista de les mesures citades en el manuscrit. 
bestia bassiua 5r4-5: per cascuna bestia bassiua maah.'Désigne en- 
core dans le haut Vallespir une brebis (qui a mis bas) avec son 
agneau'." 'Ovella que no cria o no esta fecunda- 
da' < V A C ~ V A . ' ~  
galorzes 1 8 ~ 1 0  (cf. galanes 5r4): tot bestiar estrayn de galorzes, si 
ve bestiar estrayn de galanes. 'Désigne encore aujourd'hui, dans 
les montagnes de Cerdagne et du Conflent, le gros bétail ou 
les boeufs'. '' 'Ramat foraster que entra a pasturar o afemar 
les terres a I'estiu' 48 < *GALLORTIAS 49 
moli draper 8r5: .II. sous per lo moli draper. 'Molí destinat a batre 
i aparellar convenientment els draps'< " D R A P P A R I U . ~ ~  
45. J.B. Alart, «RLRa, IV, phg.54, nota 1 .  
46. A.M. Alcovcr i F. de B. Moll, DCVB, 11, phg.196, s.v. b o c i u ~ .  
47. J.B. Alart. «RLRI, IV, phg.53, nota 2.  
48. M. Aguiló i Fuster, Diccionn" Aguiló, Barcelona, 1921, IV (reimpressió delr volumr 
111-IV en un sol tom, Barcelona, 19881, phg.123, s.v. pllorp. 
49. J. Coromines, DECot, IV, phg.307-30'3, r v .  gollom. 
50. A.M. Alcover i F. de B. Moll, DCVB, IV, phg.595, s.v. droper; J. Coromines, DECat, 
111, pag.197-199, s.v.  drap. 
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sotz ores 7vS: miga quartera de civada sotz ores. 'Sota les vore- 
res' < SUBTUS ORAS." 
Les mesures esmentades són:" 
canada 9r12, 9v2, 10r6 passim (canades 9r7, 10r1, 1 0 ~ 1 3  pas- 
sim): Mesura de capacitat i especialment de líquids 
< "CANNATA(S). 
canadals 7r10. ID. < "CANNATALES. 
canadel 1 2 ~ 1 3 ,  13r10, l3v9 passim. ID. < 'CANNATELLU. 
cistela l lv13  (cestela 9r12, 20r4): Recipient <CISTELLA. 
esmina 9v4-5, l l r6 ,  12v9 passim (asmina 13r6): Mesura de 
gra < HEMINA. 
feys lr12, 2r4, 3r7 passim Vey 3 ~ 4 ,  6 ~ 2 ,  9r6 passim): Lligd d'es- 
pigues o d'altres coses unides paral.lelament <FASCE. 
garbes 5r3, 18v3: Lligall (feix) d'espigues tallades< *GARBAS. 
migera l r l l ,  2r9, 3v13 passim (migeres 2v10, 5r2): Mesura de 
grans o de iíquids< *MEDIARIA(S). 
muig 20v4 (muigs 20v5, mugs 20r13): Mesura de g r a < ~ o ~ ~ u ( o s ) .  
o h  8 ~ 1 6 ,  9r8, lOr2 passim: Recipient (rnod. olla) < ~ L L A .  
pugera 3v13, 4v3, 12vl3 passim ípuyera 1 4 ~ 8 ,  15r6-7; pugeres 3r7, 
3rl1,  6vl passim, puyeres 4v13, 6v15, 151-2-3): Mesura de 
gra< "PUGNAMA(S). 
quartal lv l3 ,  4v3, 5r7 passim (corta1 20r6; quartals 5r6, 8rl1, 
13~12 ) :  Mesura de gra< "QUART~LE(S). 
quartera lv8, 2r4, 4r3 passim (cartera lr5, 3v8): Mesura de U- 
quids, grans, irids, etc. < *QUARTARIA. 
quarto 3v4, 6r13, 8v6 passim (curto lr6; quartos 4v9, 12v7, cor- 
tons 13r5): Mesura de iíquids, grans, krids, etc. < "QUART~NE(S). 
sester 7r10, 9r12, l lv lO passim (certer 101-5, 10r13, 10v3; resten 
10r1, 1 4 ~ 5 ,  certers 10~14 ) :  Mesura antiga de líquids o 
d'hrids < SEXTARIU(OS). 
51.  Vegeu A.M. Alcover i F. de B. MoU, DCVB, VIII, pig.19, s .v .  ora; ibid., X, pig.881 
i 883, S.V. uoro, vomo.  
52. Sobre la naturalesa i I'etimologia d'aquestes mesures remctem al Dicciona" Aguiló, 
al DCVB i ial DECat. 
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5 .O. Toponimia" 
Aulet, mas de n' ~ ~ V ~ < I L I C E T U .  
Bela, pk2 de 18~18, ~ ~ v ~ O < B E L L A .  
Betet 5r8, 12vl  1 3 ~ 1 8  passim: Batet (VaU de Ribes, terrne de 
Ribes de Freser). Sembla d'origen pre-roma. 
Bonet, alberc d'en 1 4 ~ 1 6  <RONETUS. 
Bruc, a16erg del 13v6 < BRÜCU. 
Carrof, ez 19d.  Derivat evidentrnent de I'hispano-irab hamAb. 
Coma 8v19, 9r4; mas de Conza ~ ~ v ~ < c u M B A .  
COT~U?YOSSU 1 3 ~ 8  < CUMBA RUSSA. 
Cornela, mas 9 r l i ;  casa de Cornela 10v5 <CORNELIANU. 
Espesen 20v3 < SPANOSIND. 
Estrada 10r15, ~ ~ V ~ ~ < S T R A T A .  
Estrenils i r 3  < "STREN~LES? 
Foranques 15rlO < *FORANCAS. 
Fusteya 6r1, 8v12, Fustiya 8v2: Fustanyi (VaU de Ribes, terme 
de Queraibs) < +FUSTIN~ANU. 
Gatins 1 6 ~ 1 ,  16v5-6. Derivat de gUt<CATTU. 
Lavanera 18r5: Llavanera (VaU de Ribes, terme de Pardi- 
nes) < LAVANDARIA. 
Mazana 18~17 ,  20r7, Massana 20rl: La Macana (Vd1 de Ribes, 
terme de Ribes de Freser) <MATTL~NA. 
Moreto, mas 9vi -4 ,  l l v l ,  ~ ~ V ~ < M A U R U  rnés els sufixos - et 
(-ITTU) i -Ó (< -ONE) 
Moylo 7v3: Molló (Ripolles, Val1 de Carnprodon) < "MUTULONE. 
Nogereda lOr9 < "NUCARIETA. 
Palers, mas del[sl 19r16 < PALEARIOS. 
Pardines 5r1, 1 4 ~ 1 ,  18vl passim: Pardines (Vall de Ribes) 
< PAR(I)ET~NAS. 
Parestortes: Perestortes (Rosselló) 10~11< PARMETES TORTAS. 
Prat, es (ez, lo) 3r5, 1 3 ~ 5 ,  18r4 passim <PRATU. 
P u ~ ,  (10) 9 ~ 8 ,  9 ~ 1 0  <PODIU. 
Puyal, es 16~15: Puja1 (Vall de Ribes, terme de Pardi- 
nes) < "PODIALE. 
Queralbs l r l ,  5r6, 8r10 passirn: Queralbs ( V d  de Ribes)< *CARI@S 
ALBOS. 
53. Per ri les etimologies propogader en aquert aparcar rernrtem igualmeni al DECot i al 
DCVB. Vegeu a més P. Aebischer, Elude3 de toponymic cutalanc, Barcelona, 1926; J. Coromi- 
nes, Ertudir de Ioponímia c ~ t ~ l ~ n a ,  Barcelona, 1965 i 1970, 2 volr. 
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Querol 10r16: Diminutiu en -01 (<-OLU) de quer <'CARIU. 
Scarauta 1 4 ~ 1 2  <IPSA "CARIA ALTA 
Rialb 6v3, 8 ~ 1 5 ,  8v17: Rialb (Vall de Ribes, terme de Que- 
ralbs) < R I ~ U  ALBU. 
Ribes lr5, 2r1, 5r6 passim; la ribera de Ribes 1 8 ~ 1 4 :  Ribes de 
Freser (Vall de Ribes)<RP~s (cf. Val de Ribes 9r2-3, 14r5). 
Ripol l l r l :  Ripoll (Ripollks)<~~vu PULLU. 
Segalel 1 9 ~ 5 ,  19v7. Sembla referir-se al Segadell, afluent del Fre- 
ser, per bé que la forma Segalel suggereix més aviat un derivat 
de SECALE ("SECALELLU) que no un de SECARE (*SECATELLU). 
Sent Pere (Sw Pere) 8r14, 1 3 ~ 1 4 ,  19rl passim: Església del castell 
de Ribes de Freser. 
Senta Mana de Ribes 9r3: Església parroquia1 de Ribes de Freser. 
Solsa 1 6 ~ 1 5 :  Antic poblat del Rosselló (mod. Sant Nazari), pot- 
ser d'origen pre-romh. 
Torosela 1 2 ~ 2 ,  1 3 ~ 4 ;  Tomhela ~ ~ V ~ < T U R R I C E L L A .  
Urge1 13r12, 1 3 ~ 3 :  Comarca i antic C O ~ ~ ~ ~ < * U R G E L L U .  
Ventayola 19r18, 1 9 ~ 1 3 ,  20vl: Ventajola (Baixa Cerdanya, ter- 
me de Puigcerdh) < "VENTIDIOLA. 
via Antiga 1 4 ~ 1 9 ,  1 5 r l 3 < v 1 ~  ANTiQUA. 
Vilatiyos 20v7, 21rl-2, 21r7; Vilatiyoz 21r6: Vilatinyós (VaU de 
Ribes, terme de Pardines) < viLLA *TIGN~S(A)? 
IV. CONSIDERACIONS FINALS 
La comparació d'aquesta nova edició del Capbreu de la VaZZ de Ri- 
bes amb la que publica J.B. Alart i'any 1873 palesa que de fet el bene- 
merit estudiós rosseiiones solament dona a coneixer una petita part 
del manuscrit original." Els extrets que n'edita Uavors, pero, foren 
transcrits en general amb cura, tot i que s'hi descobreixen encara unes 
quantes errades de les quals algunes són sens dubte de caricter només 
tipogrific. 
54. Sobre cl propbrit d'Alart, vegeu «RLRu, IV, pig.51 
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2.0. La Llengua del Manuscrit 
La filiació dialectal del Capbveu és del tipus rosselion&s, cosa que 
s'explica tant pels fets histbrics com pels lingüístics. En aquest sentit 
cal recordar les otiservacions de J. Coromines sobre el nostre docu- 
ment: «Es dels anys de la croada contra Catalunya, durant la qual els 
béns dels partidaris de Pere el Gran (...) foren segrestats per Jaume 
de Mallorca, i les rendes de la val1 estaven repartides, de temps imme- 
morial, entre el rei de Mallorca i la família Ribes. És, doncs, versem- 
blant que aquest manuscrit fos escrit per algun notari rossellon&s o 
conflenti de confianqa del rei Jaume, mentre que després de la pau 
de 1298 tornarien a ser mis els escribes locals (...)». '' A més a més, 
se sap que actualment la Val1 de Ribes pertany a una zona de transició 
entre el catali central i el septentrional, i que a 1'Edat Mitjana el par- 
lar d'aquesta vail devia ésser més aviat de tipus rossellon&s o cerda 
antic, i, en certs aspectes, més proper als occitans meridionals que no 
ho és el rossellon&s r n ~ d e r n . ~ ~  
55 .  J. Corarnines, Entre dos llengunlges, 1, pag.27 
56.  Vegeu J. Coromines, Lleurrr, phg.280-281. 
